



























.. �:�- .��·. de Alcalá 
COMISIÓN DE ESTUDIOS OFICIALES 
DE POSGRADO Y DOCTORADO 
ACTA DE EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 
Año académico 2016/17 
DOCTORANDO: MORENO SANCHEZ, RAQUEL
D_N_l.jPASAPORTE: ****9008B
PROGRAMA DE DOCTORADO: D324-DOCTORADO EN ATENCIÓN SOCIOSANIT EN LOS CUIDADOS DE SALUD­
FUNDAM E INTERVE 
DEPARTAMENTO DE: ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA
TITULACIÓN DE DOCTOR EN: DOCTOR/A POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
En el día de hoy 14/07 /17, reunido el tribunal de evaluación nombrado por la Comisión de Estudios Oficiales de 
Posgrado y Doctorado de la Universidad y constituido por los miembros que suscriben la presente Acta, el 
aspirante defendió su Tesis Doctoral, elaborada bajo la dirección de TERESA DIEZ FERNÁNDEZ -
Sobre el siguiente tema: APRENDIZAJE ENTRE IGUALES EN MATERIA DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 
Finalizada la defensa y discusión de la tesis, el tribunal acordó otorgar la CALIFICACIÓN GLOBAL9 de (no apto,
aprobado, notable y sobresaliente): -�_;:,_,,_c:::>_,__��,,;,l@._,,.::.�..::....:O....""""'--'(_._,.___�' -#-Di:c,,..,-...,�-"'i�--------------
Alcalá de Henares,J__'.:'\ __ de-�--�--��-------- de�--ª-� l.
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO EL VOCAL 
:v.. b·o f\vr�1> \v( P
(()__ � ...... ,.,. � Q_ -. a_ N-a0-��� ,�-\ � � � . ........._._., \º�"). V-,1,1.._ 
Con fecha2�de __ � ________ de2ojt- la Comisión 
Delegada de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado_ 
a la vista de los votos emitidos de manera anónima por el 
tribunal que ha juzgado la tesis, resuelve: 
IR! Conceder la Mención de "Cum Laude" 
O No conceder la Mención de "Cum Laude" 
La Secretaria de la Comisión Delegada 
�� 
�Fdo-: ----------------------------------------------
9 La calificación podrá ser "no apto" "aprobado" "notable" y "sobresaliente"_ El tribunal podrá otorgar la mención de "cum laude" si la 
calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad_ 


ESCUELA DE DOCTORADO 
Servicio de Estudios Oficiales de 
Posgrado 
DILIGENCIA DE DEPÓSITO DE TESIS. 
Comprobado que el expediente académico de D./Dª  ____________________________________________ 
reúne los requisitos exigidos para la presentación de la Tesis, de acuerdo a la normativa vigente, y habiendo 
presentado la misma en formato:    soporte electrónico     impreso en papel, para el depósito de la 
misma, en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado, con el nº de páginas: __________ se procede, con 
fecha de hoy  a registrar el depósito de la tesis. 
Alcalá de Henares a _____ de ___________________ de  20_____ 
























































































































































































































































































































































































básica! en! centros! escolares,! la! mayoría! de! los! cuales! han! mostrado! resultados!
satisfactorios.!Tras!el!estudio!de!los!mismos!se!ha!intentado!determinar!cuáles!eran!las!
mejores!propuestas!en!torno!a!la!idoneidad!de!la!edad!de!los!niños,!metodología!más!








Material! y!métodos:! En! una! población! de! niños! escolares! de! entre! 10! y! 12! años! se!
realiza!un!programa!de!formación!constituido!por!una!fase!on!line!de!aprendizaje!y!otra!
de!talleres!prácticos.!Una!vez!comprobado!el!aprendizaje!de!estos!niños!y!basándonos!




Resultados:! dentro! de! este! estudio! cualitativo,! los! resultados! de! la! aplicación! del!
programa!educativo,!se!definen!fundamentalmente!en!el!grado!de!consecución!de!las!
habilidades! de! la! RCP! básica.! Para! el! análisis! de! los! mismos,! se! usa! por! un! lado! la!
estadística! descriptiva,! para! comprobar! el! conocimiento! adquirido! por! los! niños!
mayores!y!por!otro,!la!estadística!inferencial,!mediante!el!análisis!de!varianza!ANOVA!!y!
análisis! de! factor! por! bloques! aleatorizados! con! la! que! se! analizan! y! comparan! los!










Además!se!considera!significativo!puesto!que!perdura!a! lo! largo!del! tiempo.!De!este!














































































































































































































































































Es! el! organismo! de! la! Organización! de! las! Naciones! Unidas! (ONU)! especializado! en!
gestionar!políticas!de!prevención,!promoción!e!intervención!en!salud!a!nivel!mundial.!
PCR:!Parada!Cardiorrespiratoria.!
PROCES:! Basic! Cardiopulmonary! Resuscitation! Program! for! High! School! Students/!























aprendizaje! dando! importancia! a! los! recursos! y! habilidades! que! cada! uno! tiene,!
poniendo!en!común!la!información,!evaluando!con!el!otro!las!ideas,!controlando!el!uno!
el!trabajo!del!otro,!etc.!Más!específicamente,!el!aprendizaje!colaborativo!se!basa!en!el!
modelo! que! el! conocimiento! puede! ser! creado! dentro! de! una! población! donde! los!
miembros!interactúan!activamente!mediante!el!intercambio!de!experiencias!y!asumen!
funciones!de!asimetría.!
Generalmente!se!explica!cuando!grupos!de!estudiantes! !trabajan! juntos!para! !buscar!








Es! aprendizaje! significativo! es! aquel! que! tiene! lugar! cuando! el! aprendiente! liga!
información!nueva!con!la!que!ya!se!tiene,!reajustando!y!reconstruyendo!en!este!proceso!
ambas.! En! este! sentido,! la! estructura! de! los! conocimientos! previos!condiciona! los!
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en! lo! que! aprenden,! pero! para! lograr! la! participación! del! alumno! se! deben! crear!
estrategias!que!permitan!que!el!alumno!se!halle!dispuesto!y!motivado!para!aprender.!











Este! tipo! de! aprendizaje! es! aquel! que! mejora! el! fortalecimiento! de! todas! aquellas!
actitudes! biopsicosocioafectivas! de! los! seres! humanos! a! través! de! la! aplicación! de!





el! contexto! de! una! situación! de! parada! cardiorrespiratoria! y! de! cuyo! orden! y!
secuenciación!depende!la!supervivencia!de!la!víctima.!
Es!una!cadena!sólida!en!el!mundo!de!la!urgencia,!de!la!!RCP!y!!del!acceso!público!a!la!
desfibrilación.!Porque! sabemos!que!una!cadena!de! supervivencia! sólida!aumente! las!
posibilidades!de!supervivencia!después!un!paro!cardiaco.!
! 23!
Si! una! de! estas! acciones! cruciales! es! descuidada! o! sufre! un! cierto! retraso,! la!
supervivencia! es! improbable.! La! American! Heart! Association! utilizó! el! término! de!
Cadena!de!supervivencia!para!describir!este!procedimiento!y!resume!las!estrategias!a!











En! 1988! la! OMS! expone! que! La! Educación! para! la! Salud! (EpS)! comprende! las!
oportunidades! de! aprendizaje! creadas! conscientemente! que! suponen! una! forma! de!
comunicación! destinada! a!mejorar! la! alfabetización! sanitaria,! incluida! la! mejora! del!
conocimiento! y! el! desarrollo! de! habilidades! personales! que! conduzcan! a! la! salud!
individual!y!de!la!comunidad.!Es!un!proceso!de!comunicación!interpersonal!dirigido!a!
propiciar!las!informaciones!necesarias!para!un!examen!crítico!de!los!problemas!de!salud!
y! así! responsabilizar! a! los! individuos! y! a! los! grupos! sociales! en! las! decisiones! de!
comportamiento!que!tienen!efectos!directos!o!indirectos!sobre!la!salud!física!y!psíquica!
individual!y!colectiva.!
La! educación! para! la! salud! es! un! proceso! educativo! que! tiene! como! finalidad!
responsabilizar! a! los! ciudadanos! en! la! defensa! de! la! salud! propia! y! colectiva.! Es! un!
instrumento! de! la! promoción! de! salud! y! por! tanto! una! función! importante! de! los!
profesionales!sanitarios,!sociales!y!de!la!educación.!Asimismo,!la!educación!para!la!salud!
! 24!




La!Escuela! Saludable!es! la! herramienta! integradora! de! las! políticas! actuales! sobre!









propiciando! acciones! integrales! de! promoción! de! la! salud! y! prevención! de! la!




Dentro! de! las! escuelas! que! participan! en! el! mismo! se! capacita! al! profesorado! para!
fortalecer!y!desarrollar!conocimientos!relacionados!con!la!salud!y!mejora!de!la!calidad!
de!vida,! logrando!con!ello!que!éstos!puedan!orientar!a! los!alumnos!hacia! la!toma!de!
decisiones! tendientes! a! promover! su! salud,! a! participar! en! proyectos! de! salud!
comunitaria!y!a!construir!ambientes!de!convivencia!saludable.!!












fallecimiento!que!se!produce!en! la!primera!hora!desde!el! inicio!de! los! síntomas!o!el!









La! prevención! engloba! un! conjunto! de! actividades! que! se! realizan! tanto! por! la!
comunidad!o!los!gobiernos!como!por!el!personal!sanitario!antes!de!que!aparezca!una!
determinada!enfermedad.!!
A! nivel! asistencial! se! aplica! desde! la! atención! primaria!hasta! la! especializada,!
englobando! Programas! de! Actividades! Preventivas! y! de! Promoción! de! la! Salud! de!
Medicina! de! Familia;! Servicios! de! Prevención! de!medicina! del! trabajo! y! políticas! de!
promoción! de! la! salud,! sistemas! de! vacunación! y! cribado! poblacional! de! medicina!
preventiva!y!salud!pública.!Tiene!distintas!facetas!según!la!evolución!de!la!enfermedad,!
y!se!pueden!distinguir!cuatro!tipos!de!prevención!en!medicina.!!
Según! la! OMS,! uno! de! los! instrumentos! de! la! promoción! de! la! salud! y! de! la! acción!
preventiva!es! la!educación!para! la!salud,!que!aborda!además!de! la!transmisión!de! la!
información,!el!fomento!de!la!motivación,!las!habilidades!personales!y!la!autoestima,!
necesarias!para!adoptar!medidas!destinadas!a!mejorar! la!salud.!La!educación!para! la!











persona! que! ha! sufrido! algún! tipo! de!accidente!o!enfermedad!en! el! lugar! de! los!































La!reanimación! cardiopulmonar! (RCP)! es! un! conjunto! de! maniobras! temporales! y!




la! RCP! avanzada)! las! funciones! vitales! del! paciente! que! ha! sufrido! una! parada!
cardiorrespiratoria!(PCR).!


















































































































































de( las( personas( para( aumentar( el( control( sobre( su( salud( y(mejorarla! y! señala! cinco!
estrategias! para! actuar! sobre! los! factores! que! determinan! el! nivel! de! salud! de! una!
comunidad:! 1)! Desarrollar! políticas! que! apoyen! la! salud,! 2)! Crear! entornos!





para! la! salud! ofrecen! oportunidades! para! su! aplicación,! que! la! participación! de! las!
personas!es!esencial,!y!que!la!educación!es!necesaria!para!conseguir!esta!participación!
(3).!














de(actividades(de( información(y(educación(que( lleve(a(una( situación(en(que( la(gente(
desee( estar( sana,( sepa( como( alcanzar( la( salud,( haga( lo( que( pueda( individual( y(
colectivamente( para( mantener( la( salud( y( busque( ayuda( cuando( la( necesite”…!
“comprende( las(oportunidades(de(aprendizaje( creadas(conscientemente(que( suponen(
una(forma(de(comunicación(destinada(a(mejorar(la(alfabetización(sanitaria,(incluida(la(








personas! y! tienen! implicaciones! directas! sobre! las! estrategias! de! cambio! de! las! que!
puede!valerse!la!EpS((4).!
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en! la! salud! de! las! personas! aumentando! la! presencia! de! factores! de! protección,!
empezando!por!los!más!pequeños!como!primer!eslabón!formativo.!
Todos! estos! cambios! de! conceptos! relacionados! con! la! salud,! hacen! que! la! escuela!
adquiera!un!nuevo!significado!y!así! surge!una!nueva! idea:!“La!escuela!promotora!de!


















de! la! salud! y! prevención! de! la! enfermedad! en! torno! al! centro! educativo! como! una!
oportunidad! para! mejorar! estilos! de! vida.! También! desarrollar! el! aprendizaje! de!
habilidades! y! destrezas! que! contribuyan! al!mantenimiento! de! la! salud,! teniendo! en!
cuenta! a! los! niños! como! principales! protagonistas.! Propicia! que! los! alumnos! sean!










No! obstante,! en! este! modelo! de! enseñanza! transmisiva,! el! mensaje! era!
fundamentalmente!conceptual!y!se!pretendía!cambiar!comportamientos!a!través!de!las!
ideas! transmitidas.! En! este! sentido,! hay! escuelas! en! las! que,! dentro! de! su! contexto!















persona( desde( una( concepción(
profundamente(humanista.(
Función! ética! y! moral! de! la! educación! que!
complementa!la!científica.!
Están( determinados( por( situaciones( sociales(
problemáticas( que( se( han( convertido( en(
ámbitos(prioritarios(de(preocupación(social.(
El! por! qué! de! la! educación! íntimamente!
relacionado!con!la!utilidad!y!valor!social!de!lo!
aprendido.!
Contribuyen( al( desarrollo( integral( de( la(
persona.(
Engloban!tanto!las!capacidades!intelectuales!
como! la! afectivas,! motrices,! de! relación!
interpersonal,! de! inserción! y! de! actuación!
social.!
Apuestan(por(una(educación(en(valores.( Ayudan! a! definir! las! señas! de! identidad! del!
centro.!
Ayudan( a( establecer( en( mayor( medida( una(
relación(de(la(escuela(con(el(entorno.(
Estrecha! vinculación! con! la! realidad! social.!
Muchos! organismos! e! instituciones! están!
dispuestos! a! colaborar! con! la! escuela!
convencidos! de! que! la! educación! es! un!
camino! básico! para! conseguir! mejoras!
sociales.!
Están( presentes( en( el( conjunto( del( proceso(
educativo.(
Abarcan! contenidos! de! varias! disciplinas! y!












exigiendo!por! una!parte,! la! apertura! de! los! órganos! de! gobierno!de! la! escuela! a! los!
diversos! sectores! que! con! ella! se! relacionan! y,! de! otra! parte,! colaboración! con! los!
agentes! sociales! pertinentes! en! el! diseño! y! desarrollo! de! proyectos! comunitarios! de!
mejora!de!salud.!








Unión! Internacional! para! la! Promoción! de! la! Salud! y! la! Educación),! que! tiene! como!




Español! es! la! transmisión! y! puesta! en!práctica!de! valores!que! favorezcan! la! libertad!
personal,! la! responsabilidad,! la! solidaridad,! la! tolerancia,! la! igualdad,! el! respeto! y! la!
justicia,!así!como!de!aquellos!que!ayuden!a!superar!cualquier!tipo!de!discriminación.!Así!
es! la! educación! personalizada! y! universal,! elemento! determinante! de! la! equidad! y!
bienestar!social!para!el!pleno!desarrollo!de!la!personalidad.!
Teniendo! en! cuenta! estos! principios,! se! observa! la! necesidad! de! formar! equipos!
multidisciplinares!con!competencias!transversales!que!no!sólo!pertenezcan!al!ámbito!
educativo!sino!que!también!provengan!de!otros!ámbitos!como!el!sanitario!y!conformen!
el! engranaje! de! la! globalidad.!Mediante! la! unión! de! las! dos! vertientes,! educación! y!
sanidad,! se! podrían! desarrollar! de! forma! eficaz! todos! aquellos! conocimientos!
relacionados! con! la! educación! para! la! salud! y! cuyos! conocimientos! podrían! ser!
sustentados!y!posteriormente!ser!transmitidos!desde!las!escuelas.!
El!fin!último!sería!desarrollar!Escuelas!Promotoras!de!salud,!incluir!la!salud!en!el!sistema!








en! los! centros! educativos,! lugar! idóneo! para! que,! consecuentemente,! lleguen! a! la!
totalidad!de!la!población!(2,!4).!
A! través!de!este! tipo!de!proyectos,! es!donde! se! incluye! toda!aquella! formación!que!
tendría!que!ver!con!los!conocimientos!en!materia!de!primeros!auxilios!y!reanimación!





Por! un! lado,! la! incidencia! de! accidentes! infantiles,! por! otro,! la! parada! cardíaca!
extrahospitalaria!producida!por!muerte!súbita.!
Según! datos! del! Instituto! Nacional! de! Estadística! (INE)! del! año! 2013,! los! accidentes!
habrían!producido!el!principal!motivo!de!muertes!de!niños!de!1!a!4!años,!y!de!jóvenes!








desde! la!prevención.! La!prevención!de!accidentes!es( el( conjunto(de(medidas(que( se(
toman(tanto(en( forma( individual(como(socialmente,(a(partir(de( iniciativas(privadas(o(







Cuando! a! pesar! de! la! prevención,! ocurre! un! accidente! hay! que! actuar! y! es! en! este!





deporte,! que! tanto! impacto! social! produce,! cuando! se! comienza! a! hablar! de! la!


























la! situación!de!máxima!urgencia!médica,! tanto!en!el!ámbito!hospitalario! como!en!el!
extrahospitalario!(20).!
Los!datos!sobre!incidencia!de!muerte!cardíaca!súbita!extrahospitalaria!(MCSEH)!difieren!




















pronósticos! más! importantes,! si! dichas! intervenciones! no! se! producen! de! forma!
inmediata,!el!paso!del!tiempo!reduce!hasta!un!10%!por!cada!minuto!las!posibilidades!de!
sobrevivir.!
Estas! técnicas! y! conocimientos! básicos,! están! englobados! dentro! de! la! denominada!









En! países! como! Suecia! o! Japón,! donde! la! tasa! de! realización! de!RCP!por! testigos! es!
relativamente!alta,!el!porcentaje!de!supervivencia!puede!llegar!al!50%,!en!cambio!en!
nuestro! país! donde! en! el! 80%! de! las! muertes! súbitas! presenciadas,! no! se! realizan!









poblacional! ha! demostrado! también! ser! eficaz! debido! a! que! la! mayor! parte! de! las!
muertes!súbitas!cardíacas!son!extrahospitalarias!(28).!
En!este!sentido,!todos!los!organismos!nacionales!e!internacionales!(AHA,!ERC,!CERCP,!
etc.)! recomiendan! la! formación! en! técnicas! básicas! de! RCP! a! la! población,! por! el!
aumento!de!la!supervivencia!que!se!ha!demostrado!que!ello!conlleva.!Y!aconsejan!que!
este!tipo!de!enseñanza!debiera!ser! introducida!en! las!escuelas,!durante! la!educación!









de! testigos! en! la! realización! de! RCP! precoz! basadas! en! principios! básicos! como:!
incorporar!métodos!novedosos!de!formación!y!entrenamiento;!informar!de!los!escasos!
riesgos!de!contagio!de!enfermedades!y!la!forma!de!prevenirlo!(dispositivos!barrera),!así!
como! sobre! la! legislación! vigente! que! protege! al! interviniente! (“Ley! del! Buen!
Samaritano”)!y!fomentar! la! investigación!encaminada!a!mejorar! la!metodología!de! la!
enseñanza!de! la!RCP!a!testigos.! !Con!ello!se!favorece!la!participación!del!reanimador!
lego,!sintiéndose!más!seguro!y!protegido!al!solventarle!los!tres!principales!temores!que!
existen! en! esta! población! (temor! a! contraer! enfermedades! infecciosas,! temor! a!
ocasionar! !daños!a! la!víctima!y!temor!a! implicaciones! legales!que!pueda!conllevar!su!
actuación!(32).!






Servicios! de! Emergencias! Médicas! (SEM),! colaboración! conjunta! de! enfermeras!
escolares!y!docentes,!identificación!de!alumnos!de!riesgo,!desarrollo!de!programas!de!
formación! en! Soporte! Vital! Básico! (SVB)! para! profesores! y! alumnos,! equipamiento!
médico! en! los! colegios! e! implantación! de! programas! de! Desfibrilación! Externa!
Semiautomática!(DESA)!para!personal!lego!(34U37).!!
Ya! en! el! año! 2004,! tanto! la! Sociedad! Europea! de! Cardiología! (ESC)! como! el! Comité!
Europeo! de! Resucitación! (ERC)! recomendaron,! la! implicación! de! los! Ministerios! de!
Sanidad!y!el!Parlamento!Europeo!en! la!elaboración!de!una!Directiva!Europea!para! la!
supervivencia!de!la!PCR!(38).!!
Del! mismo! modo,! en! España,! el! Plan! Nacional! de! RCP! de! la! Sociedad! Española! de!







comenzó! en! el! año! 2003! bajo! el! auspicio! del! International! Liason! Comittee! on!
Resuscitation! (ILCOR),!organismo!que!engloba! las!diversas!organizaciones!mundiales,!




Algunos! países,! conscientes! de! la! importancia! y! la! magnitud! de! este! problema! y!
compartiendo! las! recomendaciones! publicadas! y! defendidas! por! diversas! sociedades!







uniformidad! legislativa! referente!a! la!difusión!de! la!enseñanza!de! la!RCP!y!al! acceso!
público!a!la!desfibrilación!mediante!el!uso!de!DEAs!(38,!42).!
En!España!está!recogido!en!el!Código!Penal!desde!el!95!(artículos!195!y!196)!la!obligación!
de! todo! ciudadano,! ya! sea! profesional! sanitario! o! no,! a! la! prestación! del! deber! de!
socorro! (“Ley! del! Buen! Samaritano”).! También! hay! legislación! autonómica! sobre! el!
acceso!público!a!la!Desfibrilación!semiautomática!por!primeros!intervinientes.!Pero!no!





















Los! conocimientos! en! el! ámbito! de! los! primeros! auxilios! se! deben! incluir! en! la!
enseñanza,! ya! que! los! conocimientos! que! la! sociedad! tiene! sobre! este! tema! son!








la! reanimación! de! pacientes,! las! acciones! iniciales! debían! moverse! a! los! escenarios!
prehospitalarios!(44).!!!
La!enseñanza!en!materia!de!primeros!auxilios!en!el!ámbito!escolar!no!es!algo!novedoso,!
aunque! sí! relativamente! reciente.! Muchos! países! han! elaborado! Programas! de!











Más! tarde,! en! el! periodo! comprendido! entre! 1966! y! 1973! Winchell! y! Berbelike!







Peter! Safar! ya! planteó! que! las! escuelas! deberán! jugar! un! papel! fundamental! en! la!
expansión! del! público! en! general! de! los! conocimientos! y! experiencias! en! primeros!






Se! expuso! esta! idea! en! 1973,! en! Washington! DC! (USA),! en! una! de! las! primeras!
conferencias! nacionales! sobre! Estándares! en! RCP! y! cuidados! cardiovasculares! de!




Tiempo! después,! otros! países! a! lo! largo! de! todo! el! mundo,! han! ido! desarrollando!
programas!de!entrenamiento!de!reanimación!cardiopulmonar.!!
Por! ejemplo! en!Dinamarca,! en! el! año! 2007! realizado! por! Isbye! ! (51).! Los! resultados!








pediátrica! y! en! adultos! a! nivel! escolar.! ! Estos! cursos! están! diseñados! para! formar! a!
adultos! y! niños! en! escuelas!medias! y! superiores.! La! ciudad!de! Everett! (Washington)!





en! los! institutos! (high! schools).!Hace!más!de!una!década,! allí! se!puso!en!marcha!un!
programa!obligatorio!de!RCP!básica!en!sus!institutos!que!en!la!actualidad!ya!engloba!en!


















Otros! países,! como! Chile,! Venezuela! y! Brasil,! siguen! estas! iniciativas! incorporando!
programas!educativos!de!RCP!en!las!facultades!de!medicina,!en!las!escuelas!y!emitiendo!
cortos!en!televisión!para!fomentar!la!difusión!de!la!RCP!(57).!!!
En! Europa,! concretamente! en! algunas! escuelas! inglesas! se! ha! introducido! el!mismo!
modelo!de!enseñanza!de!la!RCP!utilizado!en!Seattle.!En!el!Reino!Unido,! la!Fundación!




resultados,! en! los! que! estudiantes! de! medicina! forman! a! profesores! escolares! y!
posteriormente!éstos!a!sus!alumnos!de!10U12!años!(59).!!
En! Europa,! la! RCP! básica! está! incluida! dentro! del! currículo! escolar! en! Noruega,!
Dinamarca,!Francia!y!Reino!Unido.!
La!Asociación!Americana! del! corazón! (AHA)! publicó! una! declaración! en! 2011! la! cual!








En! este! sentido,! los! Servicios! de! Emergencias! Médicas! (SEM)! han! jugado! un! papel!
importante,! puesto! que! uno! de! sus! objetivos! es! la! prevención! de! las! situaciones! de!
riesgo!en!la!población!(62U63).!!
A!veces,!simplemente!han!sido!actividades!puntuales!sin!ningún!tipo!de!continuidad,!
pero! en!otras! ocasiones,! dejan! atrás! una! larga! tradición.! SAMUR!puso! en!marcha! el!
“Programa!Alertante”!en!Madrid!!(64).!Este!programa!ofrece!formación,!desde!hace!más!
de!10!años,!a!escolares!de!10!a!18!años!de!forma!gratuita!a!todos!los!centros!que!lo!






enseñar! conocimientos! teóricos! sobre! soporte! vital! básico! a! alumnos! de! educación!
secundaria!(65U66).!!
En!Navarra,! con! la! colaboración! del! Gobierno! de!Navarra,! la! Universidad! Pública! de!
Navarra!y!de!la!Irish!Heart!Foundation,!se!puso!en!marcha!por!la!asociación!“El!ABC!que!
salva! vidas”,! un! programa! para! difundir! el! concepto! de! cadena! de! superviviencia! y!
conocimientos! de! las! técnicas! de! RCP! (67).! A! partir! del! curso! escolar,! 2014U2015! el!
Gobierno! de! Navarra! introdujo! de! forma! curricular! la! materia! de! reanimación!














También! se! obtuvieron! excelentes! resultados! con! el! Programa! de! Reanimación!
Cardiopulmonar!Orientado!a!Centros!de!Enseñanza!Secundaria!(PROCES)!llevado!a!cabo!
en! Barcelona! desde! el! año! 2002,! en! el! que! se! interrelacionaron! los! contenidos! de!
Soporte! Vital! Básico! con! el! resto! de! asignaturas! escolares.! Los! autores! del! mismo!
demostraron!los!resultados!de!la!adquisición!de!un!aprendizaje!adecuado!en!el!63%!de!
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para! estudiantes! de! ESO,! acreditados! por! la! Sociedad! Española! de! Medicina! de!
Urgencias! y! Emergencias! (SEMES)! con! una! metodología! basada! en! el! curso! Salva!
corazonesURCP!de!la!AHA!(74).!!!!
Finalmente,! en! las! comarcas! del! sur! de! Tarragona,! surgió! un! programa! bastante!
novedoso! y!muy! prometedor! en! el! que! se! pretendía! instaurar! de! forma! progresiva!
conceptos! de! RCP! básica! en! todos! los! niveles! de! la! enseñanza! obligatoria,! desde!
educación! infantil!hasta!segundo!de!bachillerato,! lo!que!se!denomino!“Formación!en!
Espiral”!(75,!76).!





formación! en! Reanimación! Cardiopulmonar! para! primeros! intervinientes,! testigos!









establecen! los! objetivos! de! etapa! y! de! área,! así! como! los! contenidos! y! criterios! de!
evaluación!correspondientes!a!cada!uno!de!ellos.!
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Tenemos!que! remontarnos!a! fechas!muy! recientes!para!encontrar! recogida!desde! la!
legislación,! la! inclusión!de! la! formación!en! !primeros!auxilios!dentro!de! ! las!aulas.!A!
comienzos! de! 2012,! desde! las! redes! sociales! se! solicitó! la! inclusión! de! los! primeros!
auxilios! en! la! escuela! aprovechando! el! debate! de! la! reforma! de! la! ley! educativa.!
Comenzó! EdCivEmerg,! bajo! el! eslogan! “Los! niños! de! hoy! pueden! salvar! una! vida!
mañana”,!y!se!realizó!una!campaña!activa!para!la!inclusión!en!la!LOMCE!(Ley!Orgánica!
de! Mejora! de! la! Calidad! Educativa,! aprobada! el! 28! de! noviembre! de! 2013)!
conocimientos!de!protección!civil,!primeros!auxilios,!y!seguridad!vial.!!Gracias!a!la!lucha!
del! gremio! sanitario! y! por! el! Real!Decreto! 126/2014,! de! 28! de! febrero,! en! el! actual!
currículo! educativo! para! la! etapa! de! educación! primaria! de! la! LOMCE! ya! aparecen!
recogidos! en! tres! asignaturas! (dos! obligatorias! y! una!optativa)! los! conocimientos! de!



















ha! podido! ver,! va! a! ser! el! centro! educativo! el! responsable! último! de! garantizar! su!
impartición.!!
Por!tanto,!es!prioritario!actualizar!la!legislación!vigente!con!respecto!al!tema!de!la!RCP!
por! personal! no! sanitario,! con! especial! interés! en! la! incorporación! a! los! currículos!















































por! Peter! Safar! en! 1957.! Mientras! realizaba! una! investigación! sobre! bloqueantes!
neuromusculares,!permitió!que!un!grupo!de!“boy!scouts”!y!de!“mujeres!de!mediana!
edad”,!observara!la!realización!de!la!maniobra!de!frente!mentón!y!la!ventilación!boca!a!
boca! a! los! que! participaban! en! el! experimento.! A! continuación! estas! técnicas! las!
realizaron!los!observadores!con!una!asimilación!y!eficacia!demostrada!del!90%!(25).!
En! 1960! se! crea! “Resusci! Anne”! por! el! juguetero! Laerdal,! el! primer! simulador! para!






































Estos! métodos! ya! fueron! diseñados! por! Peter! Safar! y! de! ellos! se! extrajeron! varias!
conclusiones!relevantes:!!








empleando! pacientes! simulados.! Desarrollaron! un! programa! para! residentes! de!
anestesiología.! Los! resultados! en! pruebas! cognitivas! fueron! significativamente!
superiores! que! las! de! los! alumnos! que! no! lo! recibieron,! aunque! no! se!midieron! las!




Mas! tarde,! en! 1978U79! Peter! Safar! demostró! en! un! estudio! con! 376! alumnos! de!
secundaria! que! la! adquisición! de! habilidades! en! RCP! era! posible! sin! el! uso! de!
simuladores,! pero! aún! así,! sigue! manteniendo! la! afirmación! de! que! la! enseñanza!
















El!método!de!autoformación! se! retomó!con!Braslow!et!al,! en!1996.!Compararon! los!



















alumno! adquiera! y! mantenga! conocimientos! y! habilidades! que! le! permitan!
actuar!de!forma!correcta!ante!una!situación!de!PCR.!
U! Lo!recomendado!es!que!la!formación!cuente!con!una!fase!inicial,!presencial!o!no,!
donde! el! instructor! aporte! al! alumno! material! adecuado! para! adquirir!





diversas! circunstancias! existiera! alguna! limitación! que! impidiera! que! el!






U! La! adquisición! y! retención! de! habilidades! es! mayor! cuando! hay! sistemas! de!
selección!del!alumnado.!Hay!que!priorizar!la!formación!a!personal!sanitario!y!a!






A! partir! del! año! 2000,! gracias! a! la! inclusión! del! uso! de! las! nuevas! tecnologías! en! la!


























al! (99),! quienes! además! han! generado! debate! utilizando! temas! de! actualidad! y! han!




ya! que! incluso! las! mejores! técnicas! de! enseñanza! no! son! capaces! de! mantener! el!




















debiera!de!durar! el! proceso!de!enseñanza! y! entrenamiento!para!poder! aumentar! la!
retención! de! las! nociones! de! RCP! por! un! período! de! tiempo!mayor,! dado! que! está!
demostrado!que!la!mayor!pérdida!de!memoria!aparece!a!los!6!meses!tras!las!sesiones!
de!prácticas!(101,!102).!!


























La! implementación! de! la! enseñanza! de! RCP! a! personal! no! sanitario! se! organiza!
fundamentalmente!en!2!grupos!de!población!perfectamente!diferenciados:!!
a)! Colectivos!que,!dada!su!ocupación!profesional,!son!susceptibles!de!verse!como!






























formados! en! la! materia.! En! cualquier! caso,! parece! no! estar! claro! que! sería! lo! más!
conveniente!y!adecuado!para!los!estudiantes!(103,!104).!!
La! gran! mayoría! de! los! profesores! de! los! centros! escolares,! consideran! que! el!
aprendizaje!en!RCP!es!básico!y!de!gran!utilidad,!y!comparten!la!idea!de!que!debiera!estar!
incluida!sobre!todo!en!el!currículum!de!la!educación!secundaria.!Incluso!ellos!mismos!

























































































La! infancia!es!un!período!de! la! vida!en!el!que! se! configuran! las!bases!del!desarrollo!
psicológico!de!la!persona!y!una!etapa!caracterizada!por!la!capacidad!de!aprender.!Este!
desarrollo!no!se!realiza!por!una!simple!expansión!automática!de!potencialidades!y!se!
















En! esta! etapa,! más! que! en! cualquier! otra,! desarrollo! y! aprendizaje! son! procesos!
dinámicos!que!tienen!lugar!como!consecuencia!de!la!interacción!con!el!entorno.!Cada!




mediante! el! planteamiento! de! actividades! globalizadas,! vivenciadas! y! significativas,!







y! retienen! fácilmente! el! conocimiento! y! la! habilidad,! son! inmunes! a! las! presiones!















de! aprendizaje! y! deberá! favorecerse! desde! el! primer! momento! del! comienzo! del!
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proceso.!Los!niños!son!fácilmente!motivables,!y!capaces!de!aprender!los!conceptos!de!












La! enseñanza! de! maniobras! de! RCP! básica! en! niños! requiere! que! se! lleve! a! cabo!
mediante!programas!específicamente!diseñados!para!ellos,!que!atiendan!a! toda!una!
serie!de!aspectos!pedagógicos!que!van!a!resultar!clave!para!su!éxito.!Estos!programas!
deben! encajar! en! las! particularidades! educativas! de! cada! entorno,! intentando!
individualizar! este! tipo! de! formación! en! función! de! aspectos! culturales,!
socioeconómicos! y! demás;! puesto! que! un! buen! modelo! en! un! entorno! educativo!
determinado,!puede!no!ser!adecuado!ni!adaptarse!a!otro.!
Además!de! la! importancia!del!diseño,!es! importante!encajarlo!dentro!de! la!actividad!
educativa!ordinaria!para!que!pueda!llevarse!a!cabo!con!la!colaboración!de!los!docentes!
del!centro.!!
Parece! que! tras! el! estudio! de! los! resultados! obtenidos! del! estudio! de! diversos!
programas,!!hay!determinados!condicionantes!esenciales!para!conseguir!el!éxito!de!un!
programa!de!estas!características.!Algunos!de!estos!son,! la!edad!de!los!niños,!ya!que!
debe! ser! la! suficiente! para! asegurar! madurez! para! la! incorporación! de! los! nuevos!







U! Están! dotados! de! habilidades! psicomotoras! que! permiten! conseguir! un!
entrenamiento!adecuado.!
U! Gran!motivación!y!curiosidad!por!lo!novedoso.!






















Intenta! vincular! al! centro! escolar! con! situaciones! de! la! vida! real! y! enfocarse! en! el!
pensamiento!y!la!comprensión!más!que!en!la!memorización,!el!ejercicio!y!la!práctica.!
Hoy!en!día,!el!aprendizaje!gira!en!torno!al!concepto!socioUconstructivista,!en!el!que!se!







El! paradigma! actual! de! la! educación! es! que! el! centro! del! proceso! de! enseñanzaU!




El! estudiante! pasa! a! tener! una! participación! activa! en! la! construcción! de! su! propio!
aprendizaje!utilizando!las!estrategias!que!posee,!con!lo!que!el!profesor!se!convierte!en!
el! gran! facilitador! que! pone! en!manos! de! los! estudiantes! los! recursos:! información,!
métodos,!herramientas,!crea!ambientes!y! les!acompaña,!brindándoles!asistencia!a! lo!
largo!de! todo!el! proceso,! elevando! con! ello! su!motivación,! compromiso! y! gusto!por!
aprender!y!comprender!la!utilidad!del!aprendizaje.!Como!decía!Beneitone!et!al!(2007);!




pensamiento! con! los! datos! informativos,! aprender! es! aplicar! cada! vez! mejor! las!
habilidades! intelectuales! a! los! contenidos! del! aprendizaje.! Aprender! es! pensar;! y!




















En! este! proceso,! el! profesor! se! convierte! en! tan! sólo! un! mediador! entre! los!
conocimientos!y!los!alumnos,!ya!no!es!él!el!que!simplemente!los!imparte,!sino!que!los!
alumnos!participan!en!lo!que!aprenden.!Aparece!como!facilitador!de!los!aprendizajes!





pueda! alcanzar! el! alumno! almacenará! el! conocimiento! impartido! y! lo! hallará!
significativo!o!importante!y!relevante!en!su!vida!diaria.!!
Memorizar! los! nuevos! contenidos! para! repetirlos! no! resulta! útil! para! el! aprendizaje!


































−! Debe! reforzarse! al!modelo! por! las! conductas! que! realiza! y! al! alumno!por! las!
imitaciones!también!correctas!que!haga!de!las!conductas!del!modelo.!
−! Puede!utilizarse!más!de!un!modelo!que!tengan!cierta!semejanza!entre!sí.!
−! La! participación! en! el! modelado! debe! ser! atractiva,! Esto! es,! debe! existir!
visualización,!verbalizaciones,!guía!física,!pensamiento,!etc.!
Cormier! y! Cormier! (1994)! definen! el! modelado! como! "el! proceso! de! aprendizaje!





En! lo! que! se! refiere! a! el! uso! del! “Modelado”! como! estrategia! metodológica! de!
aprendizaje! de! maniobras! de! RCP,! los! niños! tienden! a! imitar! aquellas! conductas! y!
actitudes!que! les!parecen!curiosas,! interesantes,! llamativas…!sobre!todo!de!héroes!o!
profesionales!con! los!que!sueñan!ser!cuando!sean!mayores.!Por! lo!que!puede!ser!de!




para! cualquier! tipo! de! actividad! con! los! niños,! es! importante! tener! en! cuenta! sus!
características!personales!y!particulares!y!en!función!de!las!mismas,!considerar!el!uso!














En! la! secuencia! lúdica,!maestros! y! niños! construyen! el! conocimiento! a! través! de! su!
participación! conjunta! y! colaborativa! en! el! juego.! En! los! sucesivos! juegos,! los!
conocimientos! nuevos! integran! efectivamente! con! los! que! los! niños! ya! poseen! y!
también!se!abren!a!nuevos!conocimientos!posibles”!(Sarlé,!2006,!p.188).!!









El! aprendizaje! cooperativo! se! constituye! en! una! de! estas! metodologías! alternativas!
centradas!en!el!proceso!de!enseñanza!y!aprendizaje,!concibiendo!las!interacciones!entre!
iguales!como!posibilitadoras!de!mejores!aprendizajes.!Este!método!tiene!como!pilares!
varios! principios! de! actuación.! La! interdependencia! positiva! es! el! principio!nuclear! y!
sobre!el!que!se!sustentan!todos!los!demás,!formando!una!unidad.!Este!principio!exige!




fomentar! a! cada! paso! del! proceso! la! responsabilidad! personal,! ya! que! después! de!
participar! en! una! actividad! cooperativa,! se! busca! que! los! integrantes! de! un! grupo!
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Las! variables! que! se! conforman! dentro! de! este! aprendizaje! son! autoconocimiento! y!




Convivencia! y! aprendizaje! están!muy! relacionados! entre! sí.! “Son! dos! facetas! de! un!
tronco! en! común:! la! formación! integral! del! alumno,! que! incluye! el! desarrollo! de!
capacidades!cognitivas,!usualmente!identificadas!con!el!rendimiento!académico,!pero!





ciertas! habilidades! de! trabajo! en! equipo! ayudará! a! la! resolución! de! conflictos,! a! la!
mejora!de!la!convivencia,!al!fomento!de!actitudes!empáticas!!con!las!que!se!encontrará!
el!alumnado,!bien!desde!ahora!o!bien!en!su!futuro!inmediato!(121).!!














buen! camino! el! aprendizaje! así!́ establecido.! Eso! sí,! no! como! poder! único! sino!
favoreciendo! la! autonomía! de! los! alumnos.! Favorece! una! gestión! del! aula! que! da!











U! Favorecer! la! participación,! fomentar! el! respeto,! apoyar! la! reflexión! y! el!
pensamiento!crítico.!



















que! desempeñan! sus!miembros! son! claves! para! un! desarrollo! armónico! de! la! tarea!
encomendada!a!estos!grupos.!!
Hay! distintas! fórmulas! interactivas! que! implican! aprendizaje! cooperativo.! Entre! ellas!
está! el! análisis! de! situaciones! y! la! resolución! de! problemas! y! el! juego! de! rol! o!


























eslabón! más! importante! de! la! cadena! formativa.! Muchas! veces! simplemente! con!


















−! Primer! nivel:! el! “Sabe”:! conocimientos! adquiridos! acerca! de! la! materia!
determinada!y!que!necesita!saber!para!desarrollar!sus!tareas!con!eficacia,!siendo!
dicha!base!la!necesaria!para!poder!desarrollar!las!competencias.!
−! Segundo! nivel:! el! “Saber! como”! utilizar! y! aplicar! esos! conocimientos! y/o!
habilidades!para!analizar!e! interpretar! los!datos!obtenidos,!nivel!en!el!que!se!
encuentran!las!competencias.!










































y! habilidades! enseñadas! y! entrenadas! durante! los! mismos! es! el! uso! de! rúbricas!
elaboradas!específicamente!para!estos!programas.!









de! valoración! para! sistematizar! la! información! recogida)! es! muy! importante! tener!


























































de!edad! infantil! y! adolescente!en! los! centros!escolares,! es!donde!mayor!número!de!
accidentes!se!producen,!normalmente!derivados!de!la!práctica!deportiva!y!del!juego.!En!




materia! de! primeros! auxilios! repercute! en! una! reducción! de! las! tasas! de! morbiU
mortalidad!del!país!(130).!!
!








American! Heart! Association! (AHA),! European! Resuscitation! Council! (ERC)! y! Consejo!
Español!de!Resucitación!Cardiopulmonar!(CERCP)!indican,!que!la!RCP!básica!iniciada!por!
testigos! es! vital! para! aumentar! la! supervivencia! en! las! paradas! cardiacas!
extrahospitalarias! o! incluso! el! pronóstico! de! los! pacientes! que! sobrevivirían! a! las!
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mismas.!!
Es! por! ello! imprescindible! aplicar! los! dos! primeros! eslabones! de! la! cadena! de!











Debido! a! todo! lo! expuesto! anteriormente,! se! puede! afirmar,! que! toda! la! población!
debería!tener!conocimientos!mínimos!en!materia!de!primeros!auxilios!y!reanimación!
cardiopulmonar.!De!esta!forma,!en!caso!de!accidente!o!situación!de!urgencia,!se!podría!



























Los!niños! son!muy!motivables! y! aprenden! con!mucha!más! facilidad!que! los! adultos.!















niños! los! que,! tras! haber! pasado! un! proceso! adecuado! de! aprendizaje! validado! por!
profesionales!expertos;!constituyan!ellos!mismos!los!eslabones!de!la!cadena!formativa!







Con! el! fin! de! estudiar! la! situación! actual! del! contexto! y! de! la! población,! y! tenerla!
presente!ante!la!posibilidad!de!planificar!la!mejor!estrategia!para!la!implantación!de!un!
programa! educativo! de! estas! características! para! la! consecución! de! unos! objetivos!









U! Ausencia!de! concienciación!entre! las!distintas! instituciones! implicadas:!Ministerio!de!
Educación!y!Sanidad),!organizaciones!y!agentes!formativos.!









































U! Existencia! de! sesiones! formativas! divulgativas! de! prevención! por! parte! de! distintos!
profesiones!pertenecientes!a!servicios!de!emergencias:!policías,!bomberos!y!sanitarios,!
incluidas!dentro!de!sus!competencias!profesionales.!
U! Compromiso! y! acuerdo! entre! los! distintos! agentes! implicados! en! la! formación! de! la!
necesidad! de! aunar! esfuerzos! en! pro! de! la! atención! de! la! PCR! por! medio! de! la!
divulgación!de!la!importancia!de!los!primeros!eslabones!de!la!Cadena!de!Supervivencia.!!
U! Divulgación!cada!vez!mayor!por!medio!de!las!nuevas!tecnologías!y!redes!sociales.!
U! Existencia! de! oferta! de! actividades! formativas! en! RCP! a! distintos! niveles! y! desde!
diferentes!instituciones.!












U Falta! de! coherencia! pedagógica! y! sistematización! en! las! distintas! actividades!
organizadas!en!materia!de!RCP!:!
o Variabilidad!en!la!formación.!!




























































Tras! el! diseño! de! la! propuesta,! de! pretendido! carácter! general,! se! analizará! su!
aportación! desde! un! punto! de! vista! teóricoUpráctico! y! metodológico,! y! se!
particularizarían!sus!elementos!en!el!ámbito!de!la!educación.!





largo! de! la! historia,! en! distintos! lugares! del! mundo;! analizar! sus! diseños! y!
aportaciones!y!en!función!de!sus!resultados!poder!aportar!líneas!de!mejora!en!
el!presente!proyecto.!










físico! y! cognitivo,! que! les! hagan! capaces! de! desenvolverse! en! posibles!
situaciones!de!riesgo!vital!a!lo!largo!de!su!vida.!






































Finalmente! para! comprobar! el! aprendizaje! real! adquirido! por! el! grupo! de! niños!
















muestra! representativa! mediante! “el! azar”,! es! decir,! a! través! de! un! procedimiento!
aleatorio,! pero! de! nuevo! lo! crucial! para! un! estudio! es! la! elección! de! una! muestra!
representativa!de!la!población!bajo!estudio,!ya!sea!mediante!métodos!aleatorios!o!no.!
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La!ventaja!de! la!utilización!de!métodos!aleatorios!para! selección!de! la!muestra!es! la!
garantía!de!que!ésta!es!representativa,!la!utilización!de!otros!procedimientos!no!nos!lo!











intencionada! (Casal!&!Mateu! 2003)! o!muestreo! por! oportunidad! (Cohen,!Manion!&!















































































Con! el! objetivo! de! llegar! a! realizar! inferencias! sobre! el! parámetro! que! estamos!
estudiando,!o!lo!que!es!lo!mismo,!darle!al!parámetro!un!valor!o!dilucidar!si!es!razonable!








De!acuerdo! con!datos! del! Instituto!Nacional! de! Estadística,! para! el! curso! 2015U2016!







Colegios!contactados! 15! ! !
No!comenzaron!el!programa! 2! ! !
Colegios!que!participaron!en!el!pretest! 13! 1280!Matriculados! !
Ausencias!de!niños!el!día!que!se!hizo!el!
pretest! (por! enfermedad! o! cualquier!
otra!causa)!
! 68! !




! ! ! !








cursos! 3! y! 4º! de!
primaria.!












Niños! Pequeños! que! finalmente!
participaron! en! el! aprendizaje! de!








constante! de! alumnos! en! los! cursos,! tendríamos! cerca! de! 70.000! en! cada! uno.! La!
investigadora! es! consciente! de! que! para! una! mayor! validez! del! análisis! empírico! el!
muestreo!sobre!el!que!se!ha!desarrollado!el!experimento!debería!haber!sido!puramente!

















asignadas! a! que! los! tome,! recibe! el! nombre! de! distribución! probabilística! o! ley! de!
probabilidad!de!la!variable!aleatoria!en!estudio,!es!decir!un!modelo!probabilístico.!Es!
imprescindible!que!el!investigador,!a!la!hora!de!analizar!el!fenómeno,!identifique!cuáles!










Sobre! los! individuos! de! la! población! objeto! del! experimento,! en! función! de! las!
características! que! se! quieran! analizar! para! describirla,! se! analizarán! los! caracteres!
relevantes.!Los!caracteres!pueden!ser!de!dos!tipos,!cuantitativos!si!la!observación!del!
mismo! sobre! un! individuo! nos! conduce! a! un! valor! numérico;! o! cualitativos,! si! la!
observación!sobre!los!individuos!nos!conduce!a!la!pertenencia!del!individuo!a!una!clase!
determinada,!como!es!el!caso!de!nuestro!estudio.!
Es! imprescindible! un! establecimiento! preciso! y! adecuado! de! las!modalidades! de! los!
caracteres.! En! este! caso,! la! definición! de! modalidades,! establecida! por! el! propio!
investigador,! adquiere! una! especial! relevancia.! Las! modalidades! que! presenta! un!







−! Variables! cualitativas! o! categóricas:! aquellas! que! no! se! pueden! medir!








Se! cuenta! con! grupos!más!o!menos!homogéneos! en! cuanto! edad,! sexo! y! formación!
académica,!teniendo!en!cuenta!las!características!generales!de!los!individuos.!
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o! por! correo! electrónico! para! solicitar! la! colaboración! del! centro! en! el! presente!




También! se! les! entregaba! una! carta! explicativa! en! la! que! se! especificaban! tanto! las!
actividades!como!la!duración!de!cada!una!de!las!fases!que!constituyen!el!proyecto.!
Una!vez!aceptada!la!colaboración,!el!propio!centro!escolar!se!encargaba!de!distribuir!un!





En! un! primer! momento! se! realiza! un! trabajo! de! búsqueda! bibliográfica! para! poder!
enmarcar!contextualmente!los!siguientes!aspectos:!
U! Evolución!de!la!Educación!para!la!Salud!dentro!de!las!escuelas.!













































































de! aceptación! por! parte! del! alumnado,! como! al! aprendizaje! conseguido! con! dicho!
programa.!





equipo.! El! aprendizaje! cooperativo! como! estrategia! didáctica! es! un! aprendizaje!






aprende! a! resolver! problemas.! En! nuestro! caso,! propiciaríamos! que! los! niños!
interiorizaran!actitudes!y!aptitudes!que!les!ayudaran!a!desenvolverse!de!forma!efectiva!
en!una!situación!de!posible!riesgo!vital!como!puede!ser!una!PCR.!!





Es! importante! en! todo! este! proceso,! comprobar! que! los! alumnos! adquieran! un!
aprendizaje! significativo! no! sólo! de! los! conceptos,! sino! también! de! las! distintas!
destrezas!y!habilidades!prácticas!adquiridas.!
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En! todo! este! proceso! de! aprendizaje,! también! se! intenta! integrar! al! profesor,! como!
mediador!entre!el!experto!y!los!alumnos.!Desde!su!estrecha!relación!con!el!alumnado!y!










“Otro( paradigma(de( la( educación( actual( es( que( el( centro( del( proceso( de( enseñanzaQ(










La! metodología! utilizada! en! este! programa! formativo! es! mixta,! con! una! fase! no!
presencial,! on! line! en! la! que! los! niños! aprenderán! mediante! el! uso! de! las! nuevas!
tecnologías,!y!una!fase!presencial!constituida!por!el!desarrollo!de!talleres!prácticos.!
Por!medio!de!esta!metodología!se!enseña!a!los!niños!mayores!de!5º!y!6º!de!Educación!















Se! solicita! una! cita! con! los! directores!o! jefes! de! estudio!para! informarles! acerca!del!
proyecto!formativo.!
En! la! primera! toma! de! contacto! con! los! centros! educativos,! se! les! presenta! un!
documento!explicativo!del!proyecto!formativo,!(ANEXO!V).!!
!
Se!hace!una! reunión! con! la!Dirección!de! los!Centros! y! los! componentes!del! claustro!
interesados,!es!este!caso!los!tutores!de!los!cursos!de!5º!y!6º!de!Educación!Primaria.!
Durante! la! reunión,! se! les! explica! a! los! profesores! de! forma! detallada! el! objetivo!
principal!del!proyecto!y!cada!una!de!las!etapas!que!lo!constituyen.!!
La!sensibilización!de!los!mismos!se!consigue!recalcando!la!importancia!del!aprendizaje!
desde! las! edades! más! tempranas! de! conocimientos! y! técnicas! básicas! de! primeros!












A! continuación! se! describen! cada! una! de! las! fases! en! las! que! se! dividirá! el! proceso!













Se! les! habla! de! la! importancia! de! la! adquisición! de! conocimientos! y! habilidades!
relacionados!con!el!“Soporte!Vital!Básico”,! intentando!despertar!en!ellos!el! interés!y!
curiosidad!por!el!tema.!
A! continuación! se! les! enseña! la! página! web! diseñada! para! ellos! como! instrumento!
pedagógico!y!cuyo!objetivo!es!que!puedan!consultarla,! revisarla!y!estudiarla!cuantas!






puede! ayudar! al! niño! a! estimular! su! creatividad,! la! innovación! y! la! autoestima,!
integrando!para!ello!el!conocimiento!con!el!entretenimiento.!




•! Expositiva:! el! recurso! envía! información! al! alumno:! exposición! de! temas,!


















del! centro,! tutores! responsables! de! estos! niños,! para! conseguir! e! incentivar! su!
participación!en!esta!fase!del!programa.!Se!les!aconseja!incorporar!esta!actividad!como!

















Estos! datos! pueden! explotarse! también! con! herramientas! externas! ya! que! existe! la!
posibilidad!de!exportarlos!con!formatos!estándar!(Tablas!Excel!y!.csv)!lo!que!aporta!gran!
flexibilidad!a!su!posterior!estudio.!
El! desarrollo! del! contenido,! tanto! textos! como! audiovisual,! ha! sido! de! elaboración!
propia.!El!contenido!audiovisual!ha!sido!creado!con!especial!mimo!debido!a!que!es!el!de!
más! fácil! interpretación! y! consumo! para! la! edad! de! los! sujetos! a! estudio.! Para! este!
cometido!se!ha!utilizado!la!herramienta!Movie!Studio!Platinum.!
!
Para! el! contenido! audiovisual! se! ha! creado!una! cuenta! en!Youtube! que! provee! una!
plataforma!en! la!cual!es!posible!ubicar!contenido!de!audio!y!vídeo!a!alta! resolución,!


























La! galería! fotográfica,! con! imágenes! que! describen! las! técnicas! más! importantes!

































































































Los! instructores! encargados! de! dirigir! y! guiar! los! talleres! fueron! profesionales! de! la!
emergencia,!policías,!bomberos!y!sanitarios!de!la!emergencia!extrahospitalaria.!!
!
Partiendo! de! que! la! imaginación! en! los! niños! se! considera! como! la! herramienta! de!
aprendizaje!más!potente!y!enérgica,!este!aspecto!se!utilizó!como!estrategia!formativa!
dada! la! influencia!del!modelo!de!este! tipo!de!profesionales!como!supuestos!“héroes!
sociales”!a! los!que! tantas!veces!el!niño! tiende!a! imitar.!Esto!haría!que! la! curiosidad,!







−! Breve! exposición! teórica,! por! parte! del! experto,! de! los! conceptos! más!
importantes! a! tener! en! cuenta! para! la! realización! de! las! prácticas,! lo! que!
permitirá!al!alumno!adquirir!de!forma!activa,!conocimientos!nuevos!y!recordar!
los! conocidos.!También! se!hace!una! reflexión!conjunta! sobre! la!magnitud!del!
problema!que!supone!la!muerte!súbita!y!la!importancia!de!instaurar!las!medidas!
de!RCP!básica!lo!antes!posible.!Al!final!de!la!exposición,!se!resuelven!las!posibles!





las! diferentes! técnicas! a! la! vez! que! las! realiza! para! que! el! alumnado! pueda!
asimilar!de!manera!más!eficaz! los!contenidos.!A!continuación,!se!deja!tiempo!
suficiente! para! que! todos! los! alumnos! realicen! las! técnicas! o! habilidades!
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enseñadas,!siempre!bajo! la!supervisión!directa!del! instructor,!que! les!guiará!y!
resolverá!sus!dudas!durante!la!práctica.!!
−! Lo! divertido,! se! aprende!mejor:! Para! que! resulte! lo!más! atractivo! posible,! se!
introducen!escenificación!y!simulación!de!casos!para!que!los!niños!se!metan!en!
el!papel!de!reanimadores!y!lo!vivan!de!una!forma!lo!más!aproximado!a!la!realidad!
posible.! Se! introducen! canciones! cuyo! ritmo! los! propios! niños! adaptan! a! la!
secuencia!de!compresiones!torácicas.!También!se!crea!entre!ellos!una!especie!
de! juego!de! incentivos!en!el!que!adquiere!más!puntos!aquel!que! realiza!más!
veces!la!maniobra!de!forma!eficaz.!
3.!Proceso! interactivo! entre! profesorado! y! alumnado.! Durante! el! desarrollo! de! los!
talleres,!se!fomenta!una!relación!interactiva!entre!alumno!y!profesor,!de!manera!que!






Se! consideraba! finalizada! la! sesión! cuando! todos! los! alumnos! hubieran! realizado! las!










































Al!mismo! tiempo!que! los! alumnos! van!practicando!y!demostrando! sus!habilidades! y!






del! programa! para! comprobar! el! aprendizaje! adquirido! durante! todo! el! proceso!
formativo,!(ANEXO!VII).!
El!objetivo!final!de!todo!este!proceso!es!que!sean!los!propios!alumnos!de!5º!y!6º!de!
Educación!Primaria,! los!que! tras! la!adquisición!de! los!conocimientos!en!soporte!vital!

























U! Demostración! de! las! distintas! maniobras! con! un! maniquí! simulador! de! RCP.!
Normalmente! mientras! unos! alumnos! explican! la! técnica,! otro! demuestra! la!
misma!de!forma!simultánea!con!el!muñeco.!
U! Explicación! de! las! acciones! secuenciales! a! llevar! a! cabo! durante! una! RCP!










de! los! grupos! establecido! comprobando! que! los! talleres! se! desarrollan! de! forma!
adecuada!y!al!mismo!tiempo,!irán!rellenando!las!rúbricas!de!evaluación!en!función!del!
grado!de!consecución!de!las!habilidades!propuestas!en!los!más!pequeños,!(ANEXO!XI).!!




analiza! cómo! se! ha! desarrollado! el! trabajo! cooperativo! de! los! niños! mayores! –!
pequeños,!si!el!resultado!de!la!enseñanza!de!los!mayores!ha!supuesto!el!aprendizaje!de!













en! los! que,! sin! explicaciones! ni! demostraciones! previas,! se! comprueba! si! los! niños!




















































U!Reconocimiento! de! algoritmos! de! actuación! en! distintas! situaciones! de!
urgencias:! heridas,! hemorragias,! quemaduras,! traumatismos,!
atragantamiento.!
















Pasados! 6U8!meses! tras! la! formación,! se! realizarán! talleres! prácticos! con! los!
niños!pequeños!para!comprobar!de!cuánto!se!acuerdan!y!cuál!es!su!aprendizaje!





















La!presentación!del! proyecto,! de! la! página!web! y! la! explicación!de!nociones! básicas!
iniciales!sobre!primeros!auxilios!y!RCP!se!realizó!en!el!aula!habitual!de!los!alumnos.!Se!



































La! evaluación! es! la! parte! final! de! la! planificación! de! un! programa! educativo.! Según!
Santos! Guerra,! la! evaluación! pretende! alcanzar! un! nivel! de! comprensión! sobre! el!
funcionamiento! del! programa! en! su! contexto,! sobre! su! racionalidad! y! su! sentido!
educativo,!sobre! las! intenciones!educativas!que! lo!han!puesto!en!marcha!y!sobre! los!
efectos!que!esté!generando.!
































el! mismo! se! han! logrado! los! objetivos! predefinidos,! se! establece! un! proceso! de!
evaluación!que!ofrecerá!unos!indicadores!del!correcto!funcionamiento!del!mismo!y!de!


















Conocer! en! qué! medida! o! modo! se! han! conseguido! los! objetivos! propuestos! en! el!



























cuantitativa! el! nivel! de! conocimientos! adquirido! durante! el! desarrollo! del! proceso!
formativo.!!








médicos! con! labores! tanto! docentes! como! asistenciales! que! evaluaron! la!
adecuación!de!sus!contenidos!de!acuerdo!a!las!recomendaciones!internacionales!
establecidas!por!las!distintas!sociedades!científicas.!
U! Por! otro,! también! fue! revisado! por! un! conjunto! de! docentes! de! Educación!
















































































como! la! cooperación,! la! autorregulación,! el! pensamiento! crítico! o! la!metacognición,!
todas! ellas! destrezas! fundamentales! para! desenvolverse! en! contextos! sociales! tan!
cambiantes!y!globalizados!como!los!actuales.!!
Dentro!de!nuestro! aprendizaje! cooperativo,! la! evaluación! implica! reunir! información!
sobre! la! calidad! y! la! cantidad!del! cambio!experimentado!por!un!alumno!o! grupo!de!
alumnos.! La! evaluación! debería! ser! continua,! aspecto! esencial! por! otra! parte! del!
proceso!enseñanza!–!aprendizaje.!
El! instructor! le!explicará!adecuadamente!a! los!alumnos!en!que!consiste! la!rúbrica!de!
evaluación! que! están! rellenando! al!mismo! tiempo! que! realizan! los! talleres.! En! este!
sentido,!los!alumnos!perciben!la!utilidad!de!una!evaluación!cuando:!!
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El! propósito! de! los! grupos! de! aprendizaje! cooperativo! es! asegurar! que! todos! los!






que! recibieron!el! aprendizaje!de! los!mayores.! Se!desarrollaron! siguiendo! las!mismas!
condiciones,!en!el!mismo!contexto,!y!con!los!mismos!instructores!que!participaron!en!
los!primeros.!De!nuevo!durante!el!taller,!los!instructores!que!participaron!en!el!mismo,!












































































































son! las! que! nos! conducen! a! un! conjunto! de! valores! que! resumen! las! principales!
características!de!la!muestra!pero!que!además!preparan!los!datos!para!un!posible!uso!
posterior.!También!tiene!como!propósito!la!presentación!de!los!datos!de!una!forma!que!
permita! la! observación! de! cuestiones! que! puedan! ser! analizadas! de! manera! más!
detallada!más!adelante,!así!como!el!análisis!de!algunos!supuestos!necesarios!para! la!











Dentro! del! llamado! Análisis! Multivariante! (multivariante! se! refiere! al! estudio! de!
numerosas!variables! sobre!cada!uno!de! los! individuos!que! realizan!nuestro!estudio),!
existen! principalmente! 2! grandes! grupos! de! técnicas! o! métodos,! entre! los! que! es!
obligación!del!investigador!escoger!aquel!que!mejor!se!adecúe!a!la!población!con!la!que!
se!encuentra!trabajando.!







En! nuestro! caso,! descartamos! los! del! segundo! grupo,! métodos! reductivos! o! de!




técnicas! requieren! son! básicamente! normalidad! en! las! poblaciones! que! se! aspira! a!
comparar,! que!éstas! tengan!una!misma! varianza! (homocedasticidad)! y! por! último! la!
independencia!entre!los!grupos.!El!Análisis!de!la!Varianza!se!basa!en!una!división!de!la!
variabilidad!total!que!existe!en!los!datos!que!estamos!analizando,!en!diferentes!fuentes!
de! variación,! de! forma! que! a! través! de! un! contraste! de! hipótesis! se! verificará! si! la!
aportación!relativa!de!cada!una!de!estas!citadas!fuentes!resulta!o!no!significativa.!
En! nuestro! caso! optaremos! por! el! análisis! de! un! Factor! con! diseño! por! Bloques(
Aleatorizados.!Se!ha!optado!por!esta!metodología!dada!la!falta!de!homogeneidad!entre!
nuestras!unidades!experimentales.!Estas!diferencias!entre!los!grupos!a!comparar!hacen!






bloques! en! r! unidades! experimentales! y! distribuir! aleatoriamente! entre! ellas! los! r!
niveles.!
Si!representamos!por!!"∙$ %& !"'&'$% !el!efecto!medio!del! iUésimo!nivel!del! factor!y!por!!∙'$ %( !"'('$% !el!efecto!medio!del!bloque!jUésimo!y!consideramos:!!"' = !"∙ + !'∙ − !!
Siendo!µ! igual!a!una!constante,!que!es!el!efecto!medio! (poblacional)!global.!Nuestro!






















un! contraste! de! hipótesis! que! nos! permita! conocer! si! por! término!medio! los! niños!
aprenden! con!mayor! eficacia! las! técnicas! de! RCP! de! un! experto! que! de! otros! niños!
mayores,!o!si!por!el!contrario!no!existen!diferencias!significativas!entre!los!aprendizajes.!
Necesitaremos!comparar!el!aprendizaje!medio!en!ambos!grupos!para!comparar!si!son!
iguales! o! si! por! el! contrario! existen! diferencias! relevantes.! Lo! más! apropiado! para!
realizar! semejante! contraste! podrían! ser! ! técnicas( relacionadas( con( el( análisis( de( la(
varianza,!por!lo!que!se!ha!optado!por!una!de!las!mismas.!
De!utilizar!para!el!análisis!empírico!que!deseamos!desarrollar,!un!diseño!de!experimento!





de!niños!entre! sí.! Es!decir,! que!entre!ambos!grupos!podrían!existir! características! lo!
bastante! diferenciadoras! que! condujeran! a! resultados! que! nos! hicieran! dudar! si! el!
distinto! aprendizaje!por! parte!de! los! niños! se!debe! a! los! diferentes! efectos!de! las! 2!




Nuestra! variable! de! interés! o! variable! respuesta,! como! hemos! dicho,! es! el! nivel! de!


























































! Casa! Colegio! Internet! Libros! Otros!
Nº! 300! 434! 80! 130! 140!











































































Respecto! a! los! conocimientos! más! específicos! sobre! la! materia,! se! obtuvieron! los!
siguientes!resultados!significativos:!
¿Qué!crees!que!significa!“paro!cardíaco”?!
! PRETEST! %! POSTEST! %!
INFARTO! 418! 38,99! 52! 4,85!
NO!RESPIRA! 95! 8,86! 45! 4,20!
NO!TIENE!PULSO! 195! 18,19! 95! 8,86!
NI!RESPIRA!NI!TIENE!PULSO! 357! 33,30! 880! 82,09!






































! PRETEST! %! POSTEST! %!
COMPROBAR!SI!RESPONDE!Y!ESTA!BIEN! 283! 26,40! 859! 80,13!
LLAMAR!AL!Nº!EMERGENCIAS! 328! 30,60! 121! 11,29!
AVISAR!A!UN!ADULTO! 323! 30,13! 31! 2,89!
BUSCARLE!EL!PULSO! 121! 11,29! 36! 3,36!
IR!A!UN!C.SALUD!A!BUSCAR!A!UN!MÉDICO! 11! 1,03! 19! 1,77!























































! PRETEST! %! POSTEST! %!
SI! 105! 9,79! 1025! 95,62!
NO! 949! 88,53! 47! 4,38!









! PRETEST! %! POSTEST! %!
SI! 145! 13,53! 1048! 97,76!
NO! 923! 86,10! 24! 2,24!




























! PRESTEST! %! POSTEST! %!
EN!EL!ABDOMEN! 200! 18,66! 26! 2,43!
EN!EL!CENTRO!DEL!PECHO! 750! 69,96! 992! 92,54!
CON!GOLPES!EN!LA!ESPALDA! 28! 2,61! 12! 1,12!
SOLO!SE!PUEDE!DAR!EN!EL!HOSPITAL! 69! 6,44! 42! 3,92!
















































! PRETEST! %! POSTEST! %!
BUSCARÍA!A!UN!MÉDICO!CERCANO! 226! 15,78! 92! 8,58!
LLAMARÍA!AL!Nº!DE!EMERGENCIAS! 662! 46,23! 929! 86,66!
LE!PONDRÍA!EN!UNA!POSICIÓN!
CÓMODA! 308! 21,51! 41! 3,82!
LE!DARÍA!ALGO!DE!COMER!O!BEBER!
















































! PRETEST! %! POSTEST! %!
COMPRIMIR!DIRECTAMENTE!LA!HERIDA!QUE!SANGRA!
CON!ALGO!LÍMPIO! 465! 43,38! 995! 92,82!
DECIRLE!A!LA!PERSONA!QUE!ELEVE!LA!EXTREMIDAD! 131! 12,22! 36! 3,36!
COGER!UN!CINTURÓN!Y!HACER!UNA!ESPECIE!DE!
TORNIQUETE! 187! 17,44! 11! 1,03!



















































! PRETEST! %! POSTEST! %!
ABRIENDOLE!SIMPLEMENTE!LA!BOCA!! 288! 24,83! 100! 9,33!
PONIENDOLA!DE!LADO! 282! 24,31! 88! 8,21!
SUJETANDO!FRENTE!Y!BARBILLA!Y!
ECHANDO!CABEZA!PARA!ATRÁS! 366! 31,55! 842! 78,54!















































! PRETEST! %! POSTEST! %!
QUE!SIMPLEMENTE!ESTÁ!DORMIDA! 180! 15,00! 91! 8,49!
QUE!NO!RESPONDE!A!PESAR!DE!ESTÍMULOS! 908! 75,67! 951! 88,71!
QUE!HABLA!DE!FORMA!RARA!O!INAPROPIADA! 32! 2,67! 10! 0,93!
















































! PRETEST! %! POSTEST! %!
ECHARLE!LA!CABEZA!PARA!ATRÁS!HASTA!QUE!
DEJE!DE!SANGRAR! 470! 36,15! 19! 1,77!
METERLE!UN!ALGODÓN!PARA!TAPONARLE!Y!
QUITARLO!CUANTO!ESTÉ!MANCHADO! 432! 33,23! 38! 3,54!
PONERLE!LA!CABEZA!HACIA!ABAJO!Y!APRETARLE!
EL!AGUJERO!POR!EL!QUE!SANGRA! 340! 26,15! 1015! 94,68!



















































! PRETEST! %! POSTEST! %!
SI! 188! 17,54! 1072! 100,00!
NO! 824! 76,87! 0! 0,00!













NO!HAY!QUE!MOVERLA.!ABRIGARLA!Y!LLAMAR!AL!112! 578! 48,74! 992! 92,54!
HAY!QUE!COGER!EL!MIEMBRO!ROTO!Y!PONERLO!RECTO! 174! 14,67! 21! 1,96!












































! PRETEST! %! POSTEST! %!
DARLE!DE!BEBER!O!COMER!MUCHO!! 146! 12,09! 11! 1,03!
ANIMARLA!A!TOSER!PARA!QUE!ECHE!EL!OBJETO! 138! 11,42! 885! 82,56!
DARLE!GOLPES!EN!LA!ESPALDA!! 554! 45,86! 157! 14,65!



















































! PRETEST! %! POSTEST! %!
AVISAR!AL!Nº!DE!EMERGENCIAS!EXPLICANDO!LO!QUE!HA!
PASADO! 569! 53,08! 1060! 98,88!
PONERME! EN! MITAD! DE! LA! CARRETERA! A! CORTAR! EL!
TRÁFICO!PARA!QUE!NO!PASEN!MÁS!COCHES! 52! 4,85! 1! 0,09!
IR!CORRIENDO!A!VER!QUE!LE!HA!PASADO!A!LA!PERSONA! 205! 19,12! 0! 0,00!











En! este! primer! grupo! de! niños! de! nuestra! población! escolar! comprendido! entre! las!
edades!de!10!y!12!años,!se!comprobó!la!ausencia!inicial!de!conocimientos!relacionados!




































































Algunas!de! las! causas!de! la!no! implicación!por!parte!de! los!niños!en!esta! fase!de! la!
actividad!podrían!ser:!
U! Son! actividades! que! no! forman! parte! del! programa! formativo! obligatorio! del!
curso.! En! este! sentido,! si! los! profesores,! que! son! la! figura! de! referencia! y!
disciplina!para!los!niños,!no!califican!la!actividad!desde!la!obligatoriedad,!no!lo!
va! a! conseguir! un! agente! externo! al! que! acaban!de! conocer! (en! este! caso! el!
experto! que! les! explica! el! programa).! Por! lo! que! influye!mucho! la! figura! del!
profesor!y!el!carácter!que!le!de!a!la!actividad.!
U! Es!difícil!atraer!la!atención!y!el!interés!en!niños!de!estas!edades!e!inculcarles!la!
importancia! del! trabajo! y! esfuerzo! personal.! De! hecho,! casi! todos! entran! en!
algún! momento! en! la! página! y! visualizan! los! vídeos! colgados,! pero! en! el!
momento!que!la!actividad!les!implica!un!poco!de!esfuerzo!consistente!en!leerse!
los! textos! y! resolver! los! test,! sencillamente! como!no! les! cuenta! para! nota! ni!
conciben!una!recompensa!tras!su!resolución,!no!lo!hacen.!!
U! Normalmente!para! los!niños!solo!cuenta!aquello!que! influye!en! la!calificación!
global!de!sus!notas.!




























medio! de! la! exploración! y! el! descubrimiento! utilizando! para! ello,! metodologías! e!




En! esta! parte! del! análisis,! se! trabajó! con! una! serie! de! variables! cualitativas! con! el!
objetivo!de!medir!con!qué!grado!de!destreza!los!niños!eran!capaces!de!llevar!a!cabo!las!
técnicas! y!maniobras! relacionadas! con! la! RCP.! Se! trata! por! tanto,! de! observaciones!
categóricas!ya!que!los!datos!recogidos!se!corresponden!con!una!variable!que!se!mide!


















! HABILIDADES! RESULTADOS! TOTAL!! 0! 1! 2! 3!
1! Comprueba!seguridad!de!zona,!víctima!y!reanimador! 141! 206! 260! 465! 1072!
2! Reconoce!la!pérdida!de!conciencia! 31! 82! 425! 534! 1072!
3! Realiza!la!apertura!de!la!vía!aérea!frentejmentón! 41! 141! 529! 361! 1072!
4! Comprueba!ausencia!de!objetos!en!vía!aérea! 396! 234! 352! 90! 1072!
5! Comprueba!la!ausencia!de!respiración! 30! 119! 485! 438! 1072!
6! Alerta!a!servicios!de!emergencia!en!el!momento!correcto! 88! 98! 274! 612! 1072!
7! Realiza!la!ventilación!boca!a!boca! 21! 210! 582! 259! 1072!
7U1! Colocación!y!sellado!adecua!de!labios! 20! 383! 550! 119! 1072!
7U2! Mantenimiento!de!la!apertura!de!vía!aérea! 10! 476! 489! 97! 1072!
7U3! Volumen!de!aire!suficiente! 21! 470! 452! 129! 1072!
8! Realiza!el!masaje!cardíaco!externo! 16! 185! 476! 395! 1072!
8U1! Localización!correcta!del!punto!de!masaje! 7! 71! 380! 614! 1072!
8U2! Posición!adecuada!para!realizar!masaje! 7! 75! 458! 532! 1072!
8U3! Profundidad!de!compresión! 7! 95! 560! 410! 1072!
8U4! Ritmo!de!compresión!correcto! 7! 106! 514! 445! 1072!
8U5! Desplazamiento!del!punto!de!masaje!con!la!descompresión! 24! 168! 424! 456! 1072!
9! Secuencia!masajejventilación!correcta! 14! 73! 274! 711! 1072!
Tabla!26:!frecuencias!absolutas!del!grado!de!consecución!de!cada!habilidad.!
!
En! esta! parte! del! trabajo! no! tiene! sentido! hablar! de! variables! dependientes! e!
independientes!ya!que!el!objetivo!no!es!establecer!un!modelo!de!predicción!de!una!


















HABILIDADES! RESULTADOS!0! 1! 2! 3!
1! 0.014614428! 0.021351575! 0.02694859! 0.048196517!1,4614428!%! 2,1351575!%! 2,694859!%! 4,8196517!%!
2! 0.003213101! 0.008499171! 0.04405058! 0.055348259!0,3213101!%! 0,8499171!%! 4,405058!%! 5,5348259!%!
3! 0.004249585! 0.014614428! 0.05483002! 0.037417081!0,4249585!%! 1,4614428!%! 5,483002!%! 3,7417081!%!
4! 0.041044776! 0.024253731! 0.03648425! 0.009328358!4,1044776!%! 2,4253731!%! 3,648425!%! 0,9328358!%!
5! 0.003109453! 0.012334163! 0.05026949! 0.045398010!0,3109453!%! 1,2334163!%! 5,026949!%! 4,5398010!%!
6! 0.009121061! 0.010157546! 0.02839967! 0.063432836!0,9121061!%! 1,0157546!%! 2,839967!%! 6,3432836!%!
7! 0.002176617! 0.021766169! 0.06032338! 0.026844942!0,2176617!%! 2,1766169!%! 6,032338!%! 2,6844942!%!
8! 0.001658375! 0.019174959! 0.04933665! 0.040941128!0,1658375!%! 1,9174959!%! 4,933665!%! 4,0941128!%!













Habilidades! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9!
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La! interpretación! del! gráfico! puede! resultar! dificultosa! por! el! elevado! volumen! de!
información,! pero! permite! de! una! manera! sencilla! llegar! a! conclusiones! sobre! la!
muestra,!como!es!el!bajo!número!de!niños!que!han!obtenido!un!resultado!de!0!en!alguna!













0! 1! 2! 3!














Por! ejemplo,! observamos! que! para! la! Comprobación! de! ausencia! de! objetos! en! vía!
aérea,! se! trata! de! la! habilidad! en! la! que! es!más! probable! que! los! niños! tengan! un!
Resultado!0.!!También!se!aprecia!que!para!el!Resultado!1!no!existen!grandes!diferencias!













estudio! la! utilización!de! la! función! summary,! que!nos!proporcionará! los! descriptivos!
principales:!!
0! 1! 2! 3!
Min.:!14,00! Min.:!73,0! Min.:!206,0! Min.:!90,0!
1st!Qu.:!21,00! 1st!Qu.:!98,0! 1st!Qu.:!274,0! 1st!Qu.:!361,0!
Mediana:!31,00! Mediana:!141,0! Mediana:!425,0! Mediana:!438,0!
Mean:!86,44! Mean:!149,8! Mean:!406,3! Mean:!429,4!
3rd!Qu.:!88,00! 3rd!Qu.:!206,0! 3rd!Qu.:!485,0! 3rd!Qu.:!534,0!

















los! valores! para! primer! y! tercer! cuartil,! excelente! referencia! para! tomar!







los! valores! para! primer! y! tercer! cuartil,! excelente! referencia! para! tomar!







los! valores! para! primer! y! tercer! cuartil,! excelente! referencia! para! tomar!
conciencia! de! la! distribución,! los! valores! obtenidos! han! sido:! 361! y! 534!
respectivamente.!
!
6.2.4.j! Resultados! del! aprendizaje! de! habilidades! de! los! niños! pequeños!
enseñados!por!mayores!comparado!con!el!enseñado!por!parte!de!un!experto.!














HABILIDADES! ! Nº! %!
Comprueba!seguridad!de!zona,!víctima!y!reanimador! SI! 796! 96,02!
NO! 33! 3,98!
Reconoce!la!pérdida!de!conciencia! SI! 765! 92,28!
NO! 64! 7,72!
Realiza!la!apertura!de!la!vía!aérea!frentejmentón! SI! 721! 86,97!
NO! 108! 13,03!
Comprueba!la!ausencia!de!respiración! SI! 756! 91,19!
NO! 73! 8,81!
Alerta!a!servicios!de!emergencia!en!el!momento!correcto! SI! 815! 98,31!
NO! 14! 1,69!
Realiza!la!ventilación!boca!a!boca! SI! 566! 68,28!
NO! 263! 31,72!
Realiza!el!masaje!cardíaco!externo! SI! 805! 97,10!
NO! 24! 2,90!





















































HABILIDADES! ! Nº! %!
Comprueba!seguridad!de!zona,!víctima!y!reanimador! SI! 446! 97,59!
NO! 11! 2,41!
Reconoce!la!pérdida!de!conciencia! SI! 437! 95,62!
NO! 20! 4,38!
Realiza!la!apertura!de!la!vía!aérea!frentejmentón! SI! 451! 98,69!
NO! 6! 1,31!
Comprueba!la!ausencia!de!respiración! SI! 444! 97,16!
NO! 13! 2,84!
Alerta!a!servicios!de!emergencia!en!el!momento!correcto! SI! 452! 98,91!
NO! 5! 1,09!
Realiza!la!ventilación!boca!a!boca! SI! 383! 83,81!
NO! 74! 16,19!
Realiza!el!masaje!cardíaco!externo! SI! 455! 99,56!
NO! 2! 0,44!




































gran! aplicación! en! la! inferencia! estadística,! fundamentalmente! en! el! análisis! de! la!









nuestro! caso! los! 2! grupos! de! niños)! deben! cumplir! una! serie! de! condiciones.! Las!
poblaciones! deben! seguir! un! modelo! de! distribución! de! probabilidad! normal.! La!
normalidad!suele!asumirse!en!muestras!de!tamaños!superiores!a!30!individuos,!ya!que!
a! pesar! de! no! cumplir! el! requisito! los! resultados! a! los! que! conducen! las! técnicas!
estadísticas!suelen!ser!muy!similares!al!de!poblaciones!normales.!Por!lo!que!respecto!a!
esta! condición,! al! contar! con! tantos! individuos,! la! población! pierde! importancia.! No!














































































El! análisis! de! la! segunda! condición! que! debe! presentar! el! ANOVA! que! es! la!
homocedasticidad,!que!significa!que!todos!los!tratamientos!tendrán!la!misma!varianza!
poblacional.!Es!decir,!que!la!varianza!va!a!ser!constante.!











La! hipótesis! nula! se! rechaza! si! el! valor! p! asociado! al! resultado!observado! es! igual! o!
menor!que!el!nivel!de!significación!establecido,!convencionalmente!0,05!ó!0,01.!




! Enseñado!por!niños!mayores! ! Enseñado!por!experto!
! aprendizaje! habilidades! ! aprendizaje! habilidades!
1! 484! 0! 10! 310! 0!
2! 207! 1! 11! 117! 1!
3! 82! 2! 12! 19! 2!
4! 22! 3! 13! 7! 3!
5! 13! 4! 14! 2! 4!
6! 4! 5! 15! 2! 5!
7! 5! 6! 16! 0! 6!
8! 5! 7! 17! 0! 7!









































los! colegios),! se! vuelven! a! organizar! talleres! prácticos! con! los! niños! pequeños! que!




consecución!o! no!de! las! habilidades! en! torno! a! la! RCP! y! descritas! en! la! rúbrica.! Los!
resultados!obtenidos!fueron!los!siguientes:!
!
HABILIDADES! ! Nº! %!
Comprueba!seguridad!de!zona,!víctima!y!reanimador! SI! 789! 95,17!
NO! 40! 4,83!
Reconoce!la!pérdida!de!conciencia! SI! 744! 89,75!
NO! 85! 10,25!
Realiza!la!apertura!de!la!vía!aérea!frentejmentón! SI! 711! 85,77!
NO! 118! 14,23!
Comprueba!la!ausencia!de!respiración! SI! 744! 89,75!
NO! 85! 10,25!
Alerta!a!servicios!de!emergencia!en!el!momento!correcto! SI! 805! 97,10!
NO! 24! 2,90!
Realiza!la!ventilación!boca!a!boca! SI! 171! 20,63!
NO! 658! 79,37!
Realiza!compresiones!torácicas! SI! 819! 98,79!
NO! 10! 1,21!




















la!población!cumple!el! criterio!de!normalidad,!por!un! lado!por!el!gran! tamaño!de! la!
muestra!que!hace!que!los!resultados!tiendan!a!ser!los!mismos!que!de!cumplirse,!y!por!
otro!por!haberlo!demostrado!mediante!los!gráficos!de!normalidad.!









































en! lo! que! se! refiere! a! la! secuencia! de! la! cadena! de! supervivencia! y! destrezas! muy!
aceptables!en!las!técnicas!de!RCP!básica.!Para!ello!no!fueron!impedimentos!ni!la!edad,!
ni!las!condiciones!físicas!de!los!niños.!
Del! mismo! modo,! se! demuestra! que! el! aprendizaje! fue! bastante! significativo! y!
perdurable!en!el!tiempo,!dados!los!resultados!similares!obtenidos!al!volverles!a!pasar!
las!pruebas!pasado!un!tiempo!desde!el!desarrollo!del!programa!en!el!que!participaron.!








La! interacción!entre! los!grupos! fue!muy!buena!y!en!general! se!mostraron!altamente!
participativos.!!
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de! los! integrantes!del! grupo,!para! llevar!a! cabo!de! forma!satisfactoria!el!proceso!de!
enseñanzaUaprendizaje.!Siempre!seleccionaban!entre!todos!a!un!alumno!que!adoptaba!
la! figura! de! coordinador! de! grupo,! aunque! todos! participaban! aportando! ideas! y!
contribuciones!relevantes.!
En!la!mayoría!de!las!ocasiones!se!creaba!un!clima!bueno!y!conciliador!dentro!del!grupo!
y! si! alguien! intentaba! obstaculizar! de! algún!modo! la! comunicación! con! una! actitud!
















Los! educadores! de! los! distintos! centros! escolares,! consideran! que! la! propuesta!
formativa! (en! cuanto! a!objetivos,! organización!metodológica,! actividades,! recursos! y!
demás)!es!adecuada!y!se!adapta!bien!al!nivel!educativo,!madurativo!y!académico!de!los!






Los! profesores! manifiestan! que! el! uso! de! profesionales! de! la! emergencia,! como!
bomberos,! policías! y! sanitarios,! socialmente! muy! valorados,! ha! influido!
significativamente! en! el! aprendizaje! satisfactorio! de! los! niños.! Por! lo! que! se! podría!





















conocimientos! relevantes! y! significativos! sobre! primeros! auxilios! y! reanimación!
cardiopulmonar!y!como!tal,!desde!su!aprendizaje!y!utilizando!estrategias!de!aprendizaje!






Una! vez! interpretados! los! resultados! de! este! estudio,! analizadas! sus! implicaciones! y!
confrontándolas!con!las!hipótesis!planteadas!al!inicio!de!la!investigación,!se!pondrán!en!
relación! con! las! perspectiva! de! otros! autores! a! quienes! se! hizo!mención! durante! el!
desarrollo!del!estudio.!
!
Respecto! al! desarrollo! de! este! apartado! se! han! tenido! en! cuenta! los! resultados! de!
distintos!estudios!revisados!en!relación!a!los!siguientes!aspectos:!
-! Relevancia!de!la!muerte!súbita!como!un!problema!de!salud!pública!a!nivel!mundial.!











o! Metodología! más! apropiada! y! con! la! que! se! preverían! mejores!
resultados.!!
!







































Todas! las! iniciativas! llevadas!a!cabo!de!forma!individual!en!diferentes! localidades!del!
país,! han! obtenido! resultados! positivos! y! bastante! esperanzadores! en! cuanto! a! la!
! 167!
instrucción!y!difusión!de!los!conocimientos!en!materia!de!RCP.!En!todos!los!estudios,!
programas! o! proyectos! formativos,! se! ha! detectado! un! aumento! del! grado! de!
conocimientos! en! RCP! tras! la! intervención,! independientemente! de! los! métodos!
empleados!para!el!desarrollo!de!la!misma.!!
!








La! edad! de! los! niños! participantes! para! la! formación! en! RCP! parece! ser! un! aspecto!
determinante!de!éxito,!no!tanto!en!el!aprendizaje,!sino!en!la!efectividad!de!la!realización!



































Por! otra! parte,! en! el! estudio! de! Berthelot! y! col,! compararon! la! profundidad! de! las!
compresiones!torácicas,!la!frecuencia!y!el!volumen!de!insuflación!de!aire!entre!un!grupo!
de!niños!de!10U12!años!y!uno!de!adultos.!Se!vio!que!los!niños!no!lograban!alcanzar!el!
mínimo! recomendado! en! cuanto! a! la! profundidad! de! las! compresiones.! Pero! los!
resultados! fueron! muy! satisfactorios! ya! que,! excepto! este! detalle! mencionado,! en!
cuanto!al!volumen!de! insuflación!y! realización!de! la!secuencia!correcta!de!RCP,!eran!
adecuados!y!equiparables!a!lo!realizado!por!los!adultos!(115).!
En! un! estudio! en! el! que! se! detectó! la! influencia! del! IMC! y! su! correlación! con! la!
profundidad!de!las!compresiones!torácicas!en!los!niños,!hallaron!que!los!niños!con!un!














































la! situación! de! parada! o! ausencia! de! respiración,! alertar! a! los! SEM! y! comenzar! las!
maniobras!de!RCP!básica!lo!más!precozmente!posible.!
!
En! este! sentido,! se! hace! obvia! la! necesidad! de! ir! creando! una! base! inicial! de!













Es! por! ello,! que! el! entrenamiento! en! técnicas! de! RCP! a! niños! que! no! cumplen! la!




Resultados! de! diversos! estudios! demuestran! que! el! hecho! de! diseñar! herramientas!
educativas!para!formar!a!los!estudiantes!sobre!conocimientos!de!RCP,!es!un!factor!muy!
importantes!para!poder!facilitar!el!aprendizaje.!Es!por!ello!que!los!instructores!de!RCP,!
deberían! recibir! metodologías! pedagógicas! para! poder! adaptar! al! máximo! los!
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a! los!que!se! le!enseña!primeros!auxilios!mediante! la!visualización!de!un!video!y!otro!
grupo!al!que!se!les!entrena!en!las!técnicas!por!medio!de!la!simulación.!Los!resultados!
fueron!claros,!tan!solo!el!37%!de!los!que!vieron!el!vídeo,!eran!capaces!de!realizar!de!




se! les! adiestro! en! primeros! auxilios! de! distinta! forma.! Un! grupo! realizó! un! test!
relacionado!con!estos! temas.!Finalizado!el!mismo,! fueron! los!propios!estudiantes! los!
que!intercambiando!los!exámenes,!los!corrigieron!y!al!mismo!tiempo,!realizaron!alguna!
de!las!técnicas!explicadas!en!el!test!delante!de!un!instructor.!Al!otro!grupo!de!alumnos,!
como!método! de! enseñanza,! se! les! hizo! un! juego! de! preguntas! y! respuestas! sobre!










instructor! que! dirige! las! prácticas,! es! el! más! utilizado,! existen! programas! que! van!
incorporando!en!sus!metodologías!o!se!apoyan!en!el!uso!de!las!nuevas!tecnologías!como!
son! la! formación! onUline! y! tipo! eUlearning! o! moddle.! O! por! medio! de! videojuegos!
diseñados!para!tal!efecto!(65,!83,!144).!
!
Como! en! un! estudio! llevado! a! cabo! por! Cason! y! Stiller,! en! el! que! se! comparó! el!
aprendizaje!en!materia!de!primeros!auxilios!y!RCP!en!alumnos!instruidos!de!distintas!
formas.!Con!un!grupo!se!empleo!el!método!de!enseñanza!tradicional,!con!un!instructor;!
y! con! el! otro! grupo! se! utilizó! la! formación! online.! En! ambos! grupos! de! obtuvieron!
resultados!similares!a!la!hora!de!poner!en!práctica!lo!aprendido!(145).!
!
También! existe! la! posibilidad! de! complementar! la! adquisición! de! conocimientos! y!
habilidades!mediante!los!métodos!tradicionales!con!el!aprendizaje!online!que!siempre!
implica!unos!costes!significativamente!menores,!además!de!que!puede!ser!utilizado!sin!
una! estricta! supervisión,! de! forma! ilimitada! y! se! encuentra! disponible! de! manera!
gratuita!y!libre!para!su!reutilización!tanto!por!instituciones!como!por!individuos.!
!
Pero!en! la!mayoría!de! las!ocasiones,! los! resultados!de!aprendizaje!han! sido!mejores!
cuando!la!formación!es!mediante!el!método!tradicional.!
La!formación!on!–!line,!no!ha!demostrado!que!mejore!el!aprendizaje!de!los!alumnos!que!
siguen! este! sistema,! así! como! tampoco! ha! tenido! ninguna! repercusión! sobre! los!
resultados! extrapolables! a! la! realización! de! técnicas! de! resucitación! de! forma! más!




uso! y! manejo! de! DEAs! ha! evolucionado! a! lo! largo! del! tiempo,! persiguiendo!
fundamentalmente! un! objetivo:! conseguir! que! los! conocimientos! se! recordaran! y!
perduraran! a! lo! largo! del! tiempo! y! que! la! facilidad! de! aplicación! de! los! mismos!
permitiera!romper!las!barreras!y!los!perjuicios!existentes!a!la!hora!de!actuar!ante!una!






parece! conveniente! pues,! la! reducción! de! las! exigencias! formativas! en! soporte! vital!
básico!y!DEA!para!aquellos!profesionales!no!sanitarios!que!puedan!utilizarlos.!!
!
Encontramos! pues! diversas!metodologías! para! enseñar! técnicas! de! RCP;! como! es! el!
aprendizaje!mediante! un! instructor! experto! en! la!materia,!mediante! un! compañero!
escolar!o!bien!mediante!el!autoaprendizaje!sin!instructores.!!











instructores! lo! cual! reduce! la! logística! y! los! costes.! Así! mismo,! el! uso! de! vídeos!
demostrativos!para!el!autoaprendizaje!reduce!costes!y!tiempo.!Otra!ventaja!es!que!la!








entrenamiento,! supone! un! método! que,! mediante! el! uso! de! atractivos! formatos! y!
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diseños,! se! pueda! ayudar! a! refrescar! la! memoria! y! aumentar! la! retención! de!
conocimientos!en!los!escolares.!
!
No!obstante,! la! simulación!parece!erigirse!por! tanto,!como! la! técnica!actual!y! futura!
ideal!para!la!formación!en!distintos!ámbitos!no!sanitarios.!!
Aunque,! el! aumento! del! interés! por! esta! disciplina! y! en! un! afán! de! facilitar! y! hacer!
accesible!esta!formación!ha!llevado!al!desarrollo!de!diversas!herramientas!o!elementos!





A! pesar! de! las! investigaciones! y! los! resultados! de! los! estudios! hechos! al! respecto,!





















necesitarían! cursos! de! reciclaje,!mínimo! de! forma! anual,! con! el! fin! de! garantizar! el!









que! muchas! veces! esto! no! sea! posible.! Por! lo! que! también! se! han! incorporado!







Hay!programas!en! los!que! la!duración! fue! inferior!a!2U4!horas;! (135,!137)! incluso!en!
algunos!fue!de!tan!solo!de!45!minutos!(65),!tras!lo!que!se!llegó!a!la!conclusión!de!que!
fue!demasiado!corto.!
En! el! estudio!de!Plant!N!et! al,! se!obtienen!buenos! resultados!mediante! sesiones!de!
entrenamiento! cortas.! Tras! 50!minutos! el! 87,5%!de! los! niños! de! 12U14! consiguieron!
realizar!una!RCP!óptima.!Y!tras!20!minutos!el!30%!de!los!niños!de!13U14!años!hicieron!
unas!compresiones!a!buen!ritmo,!el!45%!con!la!profundidad!suficiente!y!el!31%!logró!


















Por!último,!es!de!vital! importancia!el!material!empleado!para! impartir! los!talleres!de!
formación!presencial,!con!especial!atención!al!realismo!de!los!maniquíes!empleados!que!









tiempo! considerable! tras! el! proceso! de! aprendizaje,! como! es! el! caso! del! programa!



















suficiente! para! conseguir! que! la! información! perdurara! en! el! tiempo! de! forma!
satisfactoria!por!más!de!6!meses!(103).!!
En!muchos!de!los!estudios!revisados,!no!aparecen!diferencias!significativas!en!cuanto!a!
la! retención! de! conocimientos! tras! 6! meses! entre! procesos! formativos! anuales! y!
bianuales.!Es!más,!realizar!un!entrenamiento!bianualmente!en!ocasiones!ha!provocado!
en!los!niños!desinterés!y!pérdida!de!motivación.!Para!evitar!esto,!con!niños!de!16U20!
años,! se! utilizaron! las! TIC! para! reentrenar! y! recordar! los! conocimientos! aprendidos!
sobre! RCP! mediante! el! autoaprendizaje.! Los! resultados! fueron! satisfactorios!
aumentando!así!el!perfeccionamiento!en!la!realización!de!la!técnica.!!
Por!tanto!se!deduce!que!ofrecer!un!reentrenamiento!simple!mediante!autoaprendizaje!
o!por!ejemplo!con!charlas!de!enfermería!a! los!estudiantes;!aumenta! la! retención!de!
conocimientos!de!un!46,5%!a!un!64,2%!a!los!6!meses!(104).!
En!nuestro!programa,!al!comprobar!la!retención!de!conocimientos!a!lo!largo!del!tiempo!


















la! implantación!de! la! formación,!pero!no!percibían!claramente!quienes!eran! los!más!
adecuados! para! impartirla,! ni! la! capacitación! del! profesorado! y! preferían! que! la!
enseñanza!fuera!impartida!por!personal!externo!experto!en!la!materia!(149).!!
Por!tanto!se!deduce!que,!las!dificultades!encontradas!por!la!mayoría!de!los!autores!para!
la! implantación! de! este! tipo! de! enseñanza! en! los! centros! escolares! son!
fundamentalmente,!el!coste!que!todo!ello! implica,! la!duración!de! los!programas!y! la!
disponibilidad!de!personal!experto!en! la!materia!que!pueda!desplazarse!a! impartir! la!
enseñanza!a!los!centros!educativos!(80,!149).!!






































4.!En! este! sentido,! la! escuela! es! un! contexto! idóneo! para! la! instrumentación! de! la!
Educación! para! la! Salud! como! estrategia! de! implantación! de! hábitos! y! conductas!
saludables!en!los!niños.!Sembrar!en!los!niños!esta!EpS,!es!oportuna!y!motivadora,!




siempre! satisfactorios! y! podrían! ser! extrapolables! al! resto! del! Estado.! La!
incorporación! de! este! tipo! de! formación! en! el! currículo! escolar,! así! como! su!














8.! La! formación! desde! edades! tempranas! tiene! una! mayor! influencia! en! el!
comportamiento!de!los!niños!y!conforma!el!poso!de!conocimientos!inicial!que!se!verá!
reforzado!de!forma!gradual!por!el!conocimiento!posterior.!
9.!Nuestro! programa! es! didáctica! y! pedagógicamente! adecuado! ya! que! se! basa! en!
principios!básicos!que!engranan!el!aprendizaje!de!los!niños:!el!juego,!la!imaginación!















función! de! la! madurez! física! y! cognoscitiva! para! poder! realizar! una! “RCP! de!
calidad”.!!
−! Determinar!el!docente!más!idóneo!para!la!impartición!de!esta!formación.!!
















de! RCP! básica! utilizando! sobre! todo!métodos! de! representación! y! escenificación!
donde!ellos!mismos!se!convierten!en!actores!de!situaciones!simuladas.!!
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El! aprendizaje! on! line,! de! forma! aislada! y! sin! apoyo! ni! incentivo! por! parte! del!
profesorado,!no!mejora!ni!potencia!el!aprendizaje!en!materia!de!RCP.!!
16.! El!método!cooperativo!se!erige!aquí!como! fórmula!eficaz!para!el!aprendizaje!de!
contenidos! relacionados! con! la! RCP,! pero! sobre! todo! constituye! una!herramienta!
fundamental!para!dotar!al!alumnado!de!habilidades!sociales.!
17.! Mediante! el! aprendizaje! cooperativo! se! obtiene! un! mayor! número! de! niños!








Serían! necesarias! sesiones! de! reciclaje! para! afianzar! los! conocimientos! adquiridos,!
reforzarlos,! actualizarlos! y! evitar! el! olvido! con! el! paso! del! tiempo.! Esta! situación! se!
podría!solventar!mediante!las!siguientes!alternativas:!
!! Estructurar! programas! de! colaboración! con! distintos! profesionales! con!
conocimientos! en! soporte! vital! básico,! tales! como:! equipos! de! enfermería!
comunitaria,! promotores! por! excelencia! de! la! EpS,! protección! civil,! policía! o!
bomberos,!dentro!de!cuyas!labores!y!actividades!está!la!de!divulgación!y!prevención.!
!! La!enseñanza!on!line,!bien!organizada!y!estructurada!mediante!el!uso!de!las!TIC,!y!
contando!con!el!apoyo! tanto!de! los!profesores! como!de! las! familias!de! los!niños;!
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puede!contribuir!a!que!la!formación!sea!continuada!en!el!tiempo!ya!que,!dadas!sus!









Parece! claro! que! el! desarrollo! de! este! tipo! de! programas! formativos! contribuye! al!
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RCP! y! cuidados! cardiovasculares! de! emergencia! (ECC)”.!
Conclusiones:! todos! los! escolares! deben! empezar! a! recibir! algún!






































































































































































































































































































































































































































































metas! y! asuman! la! responsabilidad! de! su! propio! aprendizaje.! Hay! que! crear! ambientes! de!
aprendizaje! interesantes! y! desafiantes! que! alienten! a! que! esto! se! consiga! por! medio! de! la!
participación!activa!y!el!compromiso.!El!profesor!debe!ayudarle!a!ser!activo!y!orientar!sus!metas.!!
Permitir!que!el!alumno!controle!su!propio!aprendizaje! le!da! la!oportunidad!de! tomar!decisiones!
acerca!de!qué!aprender!y!cómo!hacerlo.!
Participación!social:!
La! actividad! social! y! la! participación! comienzan! a! edad! temprana.! El! establecimiento! de! una!

















sí! mismos,! haciéndose! responsables! de! su! aprendizaje! y! disminuyendo! gradualmente! la!
participación!del!profesor.!
Autorregulación!y!reflexión:!
Deben! ser! los! estudiantes! quienes!monitoricen! su! aprendizaje,! determinen! sus! propias!metas! y!
corrijan!sus!errores!para!desarrollar!un!conocimiento!realista!sobre!sí!mismos.!



















El! aprendizaje! será! más! significativo! cuando! las! lecciones! se! aplican! a! situaciones! de! la! vida!
cotidiana.! Aplicar! lo! aprendido! en! otras! áreas! relacionadas.! Enseñar! a! los! alumnos! a! usar! la!
retroalimentación!sobre!su!progreso.!!
Dar!tiempo!para!la!práctica:!










de! lo!que!aprenden.!Lo! ideal!es!que!los!estudiantes!estén!motivados! intrínsecamente!porque!así!
creerán!que!el!esfuerzo!es!importante!para!el!éxito.!Los!docentes!deben!pronunciar!afirmaciones!





































directa! es! en! principio! susceptible! de! aprenderse! o!modificarse! por! la! observación! de! la!
conducta!de!los!demás!y!de!las!consecuencias!que!se!derivan.!
3.j!Procesos!de!Mediación!Simbólica:!








U! Efecto! Inhibitorio:El! observador! constata! la! carencia! de! consecuencias! positivas! o! la!















La! Reproducción:! La! capacidad! del! observador! para! reproducir,! ensayar! o! practicar! la!
conducta!cuyo!modelo!se!ha!observado.!




























A!pesar!de! las!múltiples! campañas! informativas!de! las! diferentes! instituciones! tanto!
públicas! como! privadas,! dirigidas! a! la! población! general! y! a! los! adolescentes! en!
particular,!sobre!los!riesgos!que!conllevan!determinadas!conductas,!como!el!consumo!




































En! una! primera! sesión! presencial! de! aproximadamente! una! hora! de! duración;! el!
profesional!de!enfermería!encargado!de!la!formación,!le!explicará!al!alumnado!en!que!
consistirá! el! curso! y! el! uso! de! la! página! web.! Al! mismo! tiempo! informará! de! la!






Es! precisamente! en! esta! fase! donde! es! más! necesaria! la! colaboración! de! los!
profesionales!del!centro!para!incentivar!la!participación!de!los!alumnos.!
Esta! sería! la! fase! de! trabajo! online! de! los! alumnos,! que! se! desarrollará! durante!
aproximadamente! 15! días! y! un!mes! en! función! de! la! disponibilidad! del! centro! para!
programar!la!siguiente!sesión.!Durante!la!misma,! los!alumnos!realizarán!una!serie!de!
actividades!tales!como:!
U! Lectura! de! pequeños! y! sencillos! textos! con! descripción! de! conceptos! básicos!
sobre!primeros!auxilios!y!reanimación!cardiopulmonar.!
U! Reconocimiento! de! algoritmos! de! actuación! en! distintas! situaciones! de!
urgencias:!heridas,!hemorragias,!quemaduras,!traumatismos.!









Tras! la! finalización! del! mismo,! se! les! pasará! un! pequeño! test! de! evaluación! de! la!





El! objetivo! final! es! que! sean! estos! alumnos,! los! que! tras! la! adquisición! de! los!
conocimientos! teóricos! y! habilidades! prácticas! trabajadas! durante! todo! el! proceso!





realizan!una!sesión!formativa!a! los!niños!de!cursos! inferiores!mediante! la!simulación!





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































! 1! 2! 3! 4!
Comprueba!la!seguridad!de!zona,!víctima!y!reanimador! ! ! ! !
Reconoce!la!pérdida!de!consciencia! ! ! ! !
Realiza!la!apertura!de!la!vía!aérea!frente!–!mentón! ! ! ! !
Comprueba!ausencia!de!objetos!en!vía!aérea! ! ! ! !
Comprueba!la!ausencia!de!respiración!(ver,!oír!y!sentir)! ! ! ! !
Alerta!a!Servicios!de!Emergencia!en!el!momento!correcto! ! ! ! !
Realiza!la!ventilación!boca!a!boca! ! ! ! !
Colocación!y!sellado!adecuado!de!labios! ! ! ! !
Mantenimiento!de!la!apertura!de!vía!aérea! ! ! ! !
Volumen!de!aire!suficiente!(consigue!elevar!el!tórax)! ! ! ! !
Realiza!las!compresiones!torácicas!! ! ! ! !
Localización!correcta!del!punto!de!masaje! ! ! ! !
Posición!adecuada!para!realizar!masaje! ! ! ! !
Profundidad!adecuada!de!la!compresión! ! ! ! !
Ritmo!de!compresión!correcto! ! ! ! !


















! ! 1! 2! 3! 4! 5!
Comprueba!seguridad!de!zona,!víctima!y!
reanimador!
SI! ! ! ! ! !
NO! ! ! ! ! !
Reconoce!la!pérdida!de!conciencia! SI!
! ! ! ! !
NO! ! ! ! ! !
Realiza!la!apertura!de!la!vía!aérea!frentej
mentón!
SI! ! ! ! ! !
NO! ! ! ! ! !
Comprueba!la!ausencia!de!respiración! SI!
! ! ! ! !
NO! ! ! ! ! !
Alerta!a!servicios!de!emergencia!en!el!momento!
correcto!
SI! ! ! ! ! !
NO! ! ! ! ! !
Realiza!la!ventilación!boca!a!boca! SI!
! ! ! ! !
NO! ! ! ! ! !
Realiza!el!masaje!cardíaco!externo! SI!
! ! ! ! !
NO! ! ! ! ! !
Secuencia!masajejventilación!correcta! SI!
! ! ! ! !





































































































1.! ¿Consideras! importante!aprender!estos!conocimientos!y!habilidades! relacionadas!con! la!
reanimación!cardiopulmonar?!
!
















1! ! 2! ! 3! ! 4! ! 5! !
!
6.! ¿Consideras! adecuada! la! metodología! empleada,! es! decir! la! forma! en! la! que! se! te! ha!
enseñado?!
!




















10.! Después! de! recibir! esta! formación,! ¿te! consideras! capaz! de! reconocer! una! situación! de!
parada!cardiorrespiratoria!y!poder!actuar!al!respecto?!
!

















































1! ! 2! ! 3! ! 4! ! 5! !
!
18.! ¿Te! gustaría! como! profesor! adquirir! esos! conocimientos! para! podérselos! impartir!
posteriormente!a!tus!alumnos?!
!

















































1! ! 2! ! 3! ! 4! ! 5! !
!
30.! ¿Crees! que! este! tipo! de! formación! se! debiera! incluir! de! forma! obligatoria! dentro! del!
currículo!escolar?!
!
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